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麻田亀雄 置Zl146， 148 

















浅平端 直~37 ， 338 ， 339 ， 467 ， 468
浅見則夫 置~40






足利↑享氏 ()IJ116， 133，134，135 


















東滋哩~96 ， 497 ， 498 ， 499 ， 519 ， 521 ， 522
東順一 嘩m18，1050， 1051，1052 
アラ
麻生太吉 哩[)1202 阿部光幸
麻生武 唖Il219 嘩IV14 ， 857 ， 858 ， 926 ，哩~62庄町777
麻生武彦 直訴53，860 安陪稔 直面172，189
麻生久 団邸48 阿部恭久 直ll218
足立昭男 置函1055，1056，1068，1084 阿部亮耳 1ID136 
足立昭夫 哩ll238，239 天岡三千代 哩ID54
安達敬子 置m127 天沼俊一 直[)1l32，哩W4，75
足立晃太郎 (]ID178 天野晃 団陸76
安達修二 由回421 天野和男 rnY706 
足立昭平 001124，130 天野重安 (ID)770， 
足立紀尚 置fi]95，139 置車221，222，223，250，254，255，263，266
足立紀彦 (]IDl68，269 天野貞祐 ⑮ 445，470，471，484，493， 
足立裕彦 居図129 1131，1137，1138，直面0，74 ，(]ID730 ， 824 
足立文太郎 団[)288， 天野正輝 直D209 ， 210 ， 212 ，~10
彊D708，710，756，759，760，810，811 天野元之助 居ID395，C童話53，585
足立正雄 直面132，986 天谷千松 哩国117，217，嘩部90，709，815
足立正久 lIDl500 ， 511 ，512 網谷良一 哩~35
足立基欝 直面1020，1021 綾木仁 直吉775
足立康久 (IIDj67 綾木光弘 1rn1068 
足立幸男 置IDi01，687，688 新井栄蔵 置Il127
安達喜文 直訴01 荒井健 置2)865
新隆人 置Ill7l 新井敏夫 (ID)1006 
阿辻哲次 (0)21 ，(]ID705 荒賀忠一 直Il64
跡部定次郎直也26虚血61，263，270，329，353 荒勝文策 唖[625，
アドルフ，グスタフ 哩邸29 526，527，532，唖2)815，由回154，155，680
アナンデール(Annandale，T. N.) 置fi]989 荒川千登世 (0)1038 
阿比留仁 置ID896 荒川尚男 哩Il81
阿部統 直ID402 ， 403 ， 404 ，~89 荒川文六 直固1032
阿部清 直面162，165，167，174，765，981 荒木勇雄 置D76
安部卓爾 軍部78 荒木一郎 哩[)1172
安部琢哉 00)1001 荒木源次 置WO
安部健夫 置~25 ， 842 ， 857 ， 860 ， 861 荒木源太郎 置ZJ143，144，置函166，167，207
阿部武治 直ZJ10，103 荒木貞夫 嘩包400，
阿部照哉 (0)297，308，321，323 408 ， 409 ， 1009 ，~5 ， 70 ， 286 ，唖却99
安倍弘 置@i08 荒木茂 置Dl95，899，902
阿部政光 00)523 荒木辰之助 (ID)713，816 
阿部正義 置117 ，~5 荒木千里 (ID)71，808，813，825，826，925 



























アリュー， イヴ=マリー (Allioux，Yves= 






粟屋謙虚~51 ， 376 ， 381 ， 382 ，哩D272 ， 273
安志敏 軍部79
安世喜 直面1073
アンダーソン， J. M. 置~44
















(Ali， Motamed Ektessabi)哩~l12， 113 I安藤仁介
有賀健 |安藤洋孝









































飯吉厚夫 哩~84 ， 1011 ，~40 ， 742 ， 743
家本太郎 唖Il968，983
家森俊彦 (ID)585 




























































































池辺義象 置邸91匝Il309 石川忠夫 固 1004，1005
池村淑道 直Di65 石川常主主 直1)416，419，429，440
池本彰夫 置~63 ， 570 石川尚人 哩I!n，直面721，722
池本正生 置固1038，1055 石川一
生駒正教 直巴418 置 126，146，180，186，200，226，228，262，
伊佐憲治 唖ID16，52 268，1097，1202，1206，1207，1208，直Ie43
伊佐義朗 ~12 ， 566 ， 567 ， 569 石川日出鶴丸 直邸03，313，
伊沢紘生 嘩ID521 直[D644 ， 710 ， 763 ， 764 ， 815 ， 816 ，~88
井沢真吾 哩ID54 石川裕彦 直ID120
石井一宏 直ID256 石川雅章 直ID217
石井完一郎 直D209 石川満夫 置Y247，248
石井慶之 置@l7，108，109 石川光庸 [Ji)17庖お98，701
石井象二郎 001438 石川本雄 置2165，1012
石井昌三 置回27 石川芳次郎 置2)567
石井誠士 置固1040，1050，1051 石黒武雄 直I)71，
石井孝行 哩ID141 961，965，971，973，982，994，995，哩訪81
石井利和 唖IDlO02 石黒武彦 置!}j29，549
石井(川上)秀美 置Z)1067 石黒忠jg 唖ru08
石井洋二郎 唖W03 石黒浩 虚血81
石井米雄 僅邸84， 石黒良夫 彊E回5
哩ID543，547，558，559，561，581，583 石毛直道 置2)902
石井隆次 由回151，155，156 石坂音四郎
石井良助 自由10 哩~26匝D253 ， 261，262，333，334，335 
石浦~岐佐 ~77 石坂公成 喧[0712，754，755，780，781
石王敦子 置D219 石坂恭一 哩Zl598，721， 72 
石垣泰輔 置 130 石崎寛治 直W75
石神裏次 直国69 石崎矩宏 直訴36
石川一郎 哩1D406，407 石崎諸君主量 置E海9，92，116，117，121 
石川栄吉 白部85 石崎道也 置2)528
石川敬三 (]ID>99 石津壁 虚血40
石川輿二 直邸98， 石田明文 直Ie2，哩お98，701
432，444，445，464，465，466，直面91，394， 石田昭 自国128
395，396，397，400，436，445，446，直面24 石田英一郎 嘩)336，339，340，342，343，577
石川浩三 (IDl889 石田勝正 置現7
石川滋 00)574 石田憲次 唖D143，144，147
石川順三 置~162 ， 180 ， 190 石田仁 直前9
石川正作 唾1D407 石田貴文 軍事1






石田政弘 (ID)432 ， 777 
石田靖雅 ulID794，795 
石田祐三郎 ~10 ，~1 ， 710 ， 998 
石野又吉 置回525














哩[Xì87 ，[董~72 ， 981 ， 995 ， 1006 ， 1007 ，
直訴2，88，89，124，362，363，370，631，824
石原半右衛門 哩~107 ， 110 ， 111


































~89 ， 291 ， 303 ， 316 ， 334 ， 336 ， 348 ， 349 
井田一夫 哩D712，
置[D935，936，937，939，944，945，949




















市川新 置函137 伊藤和彦 直面3，934
市川克彦 置@213，792 伊藤一弥 置 1075
市川清 唾邸26 ，~10 ， 878 ， 905 伊藤義教 哩D133，135
市河三議団!D306，308，軍司345，414，504，506 伊藤公孝 哩W44，745
市川盛三郎 盛田14 伊藤潔 置IDl08，109
市川街 直面36，虚弱92 伊藤清 直~96 ， 502 ， 513 ， 514 ，唖ID62 ，
市川光雄 直E強84，898 365，369，374，375，379，389，391，405 
市川康夫 直面08 ， 958 ，直~34 ， 254 伊藤邦武 直面7，58
一木喜徳郎 団自188，235，237，241，242，244 伊藤駒太郎 直Z}j36
一木正則 由回765 伊藤維昭 置~30， 245 ， 246，253，265 
市来よしこ 直IDi23 伊藤隼三 置 194，242，259，287，
一瀬英爾 {l@124，139 288，320，嘩IV08，710，824，825，862，905
一瀬光之尉 直@205，1000 伊藤異一 圃492
市田浩三 直Zl2n 伊藤紳三郎 唖lZ35
市田文弘 置~22 ， 224 ， 247 ， 263 伊藤太一 軍部52，546
一戸時雄 嘩D585，直司103，109，112 伊東隆夫 直面1054，
市橋則明 ~1038 ， 1056 1056，1057，1058，1059，1074，1075，1076 
市原慶和 置ID>1 伊藤孝夫 (0)304，309，31 
一万田尚登 哩~13 伊藤孝 置~1028
市村恵吾 哩Il137 伊藤隆 唖~91




261，269，318，319，322，325，326，361，369 伊藤鉄夫 直Il712，876，946，947 
市山新 団W91，792 伊藤信行 哩D1003，1005，1023，1024，1031
一色信彦 伊東延吉 軍国1，382，408匝D272
rIDH13，883，887，888，889，900，(董却52 伊藤秀史 置J)424，458，465 
一色美博 哩~5 伊藤博 00)126 
逸見良隆 ~80 ， 325 ， 326 ， 327 伊藤博文 軍)5，180
井出健六 哩ZP4，55 伊藤弘 [)I)710，875 
井手淳二郎 置回126，127 伊藤誠 唖~40 ， 847
井出千束 直司762 伊藤昌庸 盛岡6，37，342
井戸栄治 直~60 伊藤正行 直面1024，1025
伊藤秋男 直面143，144 伊藤高助 直lZ90
伊藤一郎 置ZP4 伊藤美恵子 園498
伊藤一生 ー→木内一生 伊藤操子 置自43
伊藤和夫 直面10，812 伊藤貢 置1053
908 
伊東光晴















稲垣直樹 置~2 ， 140 ，~02 ， 703











稲本 俊 lWID1038，1054 
稲森幸雄 直I}i67，579
稲山嘉寛 哩Ir294


























































~100 ， 102 ， 103 ， 139 
哩2)375，[IDJ1001
軍部04，616



















井上密哩~116 ， 126 ， 140 ， 142 ， 143 ， 178 ， 179 ，
189，194，195，218，(董U242，243，244，248，
249，250，253，255，262，318，322，325，326 









猪木正道直~95 ， 301 ， 364 ， 365 ， 367 ，直~74
井口八郎 aIDi65，666 





















今久保幸生 直l)426，429 ， 49 ，450 
今夏哲久 直1P73，574
今城文雄 直訴04
井街謙 圃71l， 878 ， 879 
井街悠 直W10，711， 712， 716， 717，719， 
720，721，723，724，725，726，727，728，73 
今津晃 唖D110，13 ，14 ，15 
今西錦司 嘩)i76，
577 ， 578 ， 579 ， 580 ，~37田町1 ，
事者子止文之助 哩~115 ， 143 ， 151 ，287， I 374，675，833，871，872 ，873，874，82， 
815 ， 955 ，~09 ， 807 ， 824 ， 844 ， 897 ， 905 I 884，901，哩Dt81，496，567，990，97，98
猪瀬智子 唖ll54 I今西若手秋 哩J)54，哩Dl63
井野辺陽 嘩I)1082 I今西信嗣 母国143，
井ノ山直哉 唖I)129 I 144，147，148，288，1000，10日，1016，1017
伊原千秋 置I)260，265 ， 266 I今西英器 唖U24，唖m07，710
伊原康隆 軍部74，383，390，393，394 I今西幸男 嘩Ï)241 ，直~46 ， 947
茨木俊秀 直I)262，263，虚弱40，853 I今酋穏 哩J)97，98，9
井深俊郎 直面92，993，994，1030 I今福道夫 唖j)i34
井深允子 直Dt92，494，495 I今村和男 虚弱58
伊吹武彦 唖D137， I今村貞夫 唖D742 ， 746 ， 847匝~1062
138，139，140，142，置訪12，702，703 I今村駿一郎 直I)37，378匝訪81
伊吹文男 嘩~14 I今村新吉唖D708，710，828，829，898，905 
伊吹山太郎 嘩部81 I今村正之 唖J)809，927
五百部裕 臨 21 I今村祐嗣圃1068，1083，1084，1087，108
910 
イワ
今村力造 置m34，416 巌俊一 直~75 ，哩~98
今本博健 置函130 岩垣雄一 恒国128，130，132，133
今元泰 (0);68 岩川治 置邸55
今山稲子 岳町63 岩城見一 置D79
井村裕夫 哩~63 ， 668 ， 岩切一樹 直~075
669，715，781，(1回709，713，742，806，820， 者倉具忠 由回159
834，836，933，982団羽16，930，952，1037 岩倉具視 哩~， 6 ， 180
芋田徳太郎 直面9 岩佐義朗 直司124
井本敬二 白白766，797 岩崎小弥太 直]J474
弥永昌吉 置~60 ， 361 ， 363 ， 364 ， 365 岩崎辰夫 直直)226，261
伊従勉 f1IDi03 ， 723 岩崎敷久 f1IDi02， 512 ，C重工日77，404
入江一浩 直2)424 岩崎浩 直面703
入江杉蔵 直!D919 岩崎又衛 ~84 ， 1016 ， 1017 
入江寛 rnIDl89 岩崎洋一 哩~15
入江畠親 置~76 ， 977 ， 1017 ， 1018 岩猿敏生 直[)1224，1259
入倉孝次郎 哩Il90 岩下弘一 1]IDJ43 
入沢宏 喧ID766 岩嶋樹也 (1IDj79，589 
入谷明 居函427，CIDl20 岩清水幸夫 直~57
入船徹男 白白103 岩住哲朗 1]IDJ98，999， 1011，1012 
入交昭彦 直面765 岩瀬慶三 岳部13，614
入矢義高 自白131，132.c軍部58，860 岩瀬正則 由回124，139
イルt!， ソロモン(SolomonYirga) 岩田明 由回43
直~15 ， 516 岩田久二雄 置部74
岩井喬良直!)24 ， 510庄ID707 ， 709 ，哩~77 ， 389 岩田 覚 哩ID78，413 
岩井和夫 哩2)419，420， 岩田修造 唖Il1016
置ID1，13，16，17，18，31，32，46，47，51，52 岩田純一 直Il219
岩井一宏 置DJ38 岩田志郎 由ID!95匝ID431
岩井一義 置図1040，1054 岩田知孝 置Il90
岩井勝二郎 唖Il164 岩間博夫 置邸62，964
岩井哲 軍司149 岩田正俊 1JIDj90 
岩井重久 ~81 ， 984 ， 995 ， 1006 ， 1007 岩田笠 居回431
岩井壮介 匝固117，118 岩田義道 直邸35
岩井孝義 直面55，置DJ08，910，916，920 岩田隆太郎 恒国1069
岩井保 軍司411 ， 412 ，~10 ， 968 ， 998 岩垂純二 直~16
岩井敏洋 哩m65 岩塚明 直Il503
岩井信之 哩W28，嘩W10，725，733 岩槻邦男 直Il652
岩井正純 哩Il806 岩付寅之助 直固182，184，185




























~89 ， 297.315 ， 322.341 
























植木邦和 哩~42 ，343，464，465 
植木浩 直~O































上回正昭嘩~49 ， 693 ，直話30 ， 632 ， 683 ， 731























































































団~42 ， 871 ， 872 ， 874 ， 875 ， 898
哩Il297 ， 304 ， 311 ， 312 ， 313 ，~10
哩訪88，嘩W40，742，743
軍部04































































































置訪33 ， 874 ， 884 ， 901.902.唖~67 . 998
























































































































































































大石異 哩I)308，324 大久倒亘夫 置l231
大石道夫 置l)230，237，265 大久保利通 軍五
大石義雄 直[0291，298，320，321，322 大久保由紀 直~4
大岩弘治 置Dl36 大久保好章 直m19
大岩誠 大隈重信 哩)i
哩邸93，394，直D269，279，284，291，363 大熊稔 置Il746，839，933，942 
大内青鑑 哩国1202 大倉三郎 直tDB43，844，849，85， 
大内忠 直面748 856，860，863，864，865，866，867，87，928 
大内めぐみ 置図511 大倉敬宏 哩D31，直面721，72
大浦兼武 哩[)191 大倉正障 直Z陥81
大浦康介 哩Il140，嘩却74 大栗博司 置ID376，410
大浦幸男 軍部91，694，734 大河内一男 哩Il446
大枝益賢 直邸83 大幸勇吉 哩1D279，312，320，直I)591，605，
大岡育造 直1D234，235 607，613，626，627，644，直面736，762，763
大岡剛 哩Dl4 大崎健次 (ID)976，977 ，994，95 
大賀寿吉 直[)1214 ，~157 ， 158 大崎直太 置ll>75
大鍛冶隆司 置Il512 大崎雅一 置1'894，896
大門英太郎 哩1D359 大崎義夫 置W51
大鐘暢 哩日57，959 大迫靖雄 直m16，l041
大釜敏正 哩~1042 ， 1045 大津映二 直l246
大上末広 哩I)395 大沢謙二 哩![j109
大川勇 哩D2o，哩訪98，702 大沢健夫 唖3]375，376，377，39，40
大川欣一 哩Dl61 大津達 哩1D327， 1074 ，~07 ，870 
大川周明 哩邸63 大漂秀行 置函499，504，505，507，519
大木喬任 哩1Dl07 大沢済 ~83 ， 507，508 
大木操 置DJ25 大塩英世 直~132
大木燥 自由35 大地原豊 置I113，136
大木充 ~19 ， 140 大島清 aID>07 ，508，509 
大木谷耕司 直3]378，390，411 大島賢治 哩~1069
オー ギル， D. P 直却44 大潟幸一郎 哩~197
大久保英嗣 哩tf278 大島駿作 置~08 ，
大久保慶子 直:D54 918，919，920，921，964，968，0mI952，959 
大久保賢治 置~124 大志万直人 直ID105
大久保謙二郎 置国76，404 大島正雄 [lD752 
大久保隆男 直Dl22 大島康祐 直E旧04
大窪健之 置訪l 大島康行 直mOOO
大久保忠継 哩!D460 大嶋有子 直~38
大久保達郎 (0)161，167 大須賀篤弘 園部04
916 
オオ
大杉栄 団~1116 大谷隆一 置固100，101，106，107，288
大杉繁 唾包306， 大津定美 直田449
307 ， 312 ，~57 ， 360 ， 405 ， 738 ， 748 ， 1032 大塚晃弘 哩部04
大杉治郎 直直路08，609 大塚一朗 置D65，
大隅健一郎 哩~93 ， 394 ，~69 ， 279 ， 置[0396，400，448，449，455，457，458
284，290，292，294，298，341，342，343，347 大塚要 置~26 ，(ID)116
大隅真一 置回348 大塚香代 直W09
太田至 置回897，900 大塚研一 置回1038，1052
太田和夫 直DJ44 大塚哲也 置固1035，1037，1040，1058，1061
太田喜一郎 哩W26 大塚直紀 哩DJ46
大田征六 直司352 大塚雅巳 置rn1032
太田武男 哩Il334，置図854，855 大槻徴 直面134，135，136
太田岳史 直島63 大槻恭一 由回384
大田親義 置@1087 大槻説乎 直ID217
太田文彦 直田882 大築千里 置固191，193，200
大田正男 直司147，(]:@743 大槻正男 置lil452，置@313，314，315，
太田柾次郎 嘩W21 391，393，394，395，396，403，435，436，437 
大田雅彦 置~1067 大坪併治ー→池田併治
太田保世 直DJ45 大当徳則 哩W48
大田友一 rniID276 大年邦雄 哩1130
太田幸雄 置ms29 大西淳 嘩m80
太田自由 置rnz40 大西行雄 直司124
大田陸夫 置~194 大西英一 直面708
大高章 喧[)1030 大西近江 ~77 ， 442 
大竹勲 哩W47 大西克知 直~146 ， 200
大竹貫一 哩訂114 大西俊一 置lil660，661，669 
大竹太郎 哩~161 ， 168 大西武雄 直面777
大様秀夫 直[0308，371 大西輝明 嘩~1016
大館昌也 哩却58 大西啓靖 直ll960
大谷謙治 置m75，276 大西広 置lil427，438 
大谷光尊 唾~1202 大西正健 直m25
大割愛太 直Il127 大西正文 唾~78
大谷晋ー 00130，直面715，717 大西正視 置図1013，1014
大谷卓造 直面711，764，813，816 大西芳雄嘩包465，哩I)285，291，319，320，322 
大谷武一 哩DJ91 大野惇吉 直面796
大谷文夫 置固103 大野英二 哩邸41，
大谷雅夫 置rn125 ~01 ， 410 ， 414 ， 418 ， 421 ， 448 ， 449 
大谷泰之 置@161，162，169，186，293 大野勝久 哩m63
917 
オオ
大野熊雄 僅包361 大傾恭子 直W86
大野央人 唖~06 大村一歳 置m93
大野仁美 直訴96 大村茂 置!rZ40
大野稔 唖呂田 大村誠 圃104
大野陸人 直面72 大村善治 直~58 ，863，864 
大野愛 哩邸90，1295，哩V273， 大村和香子 rnru1068，1085 
279，280，(霊訪29，833，835，836，841 大森健二 唖m92
大橋啓吾 直~43 大森研造 直I)460
大橋幸一 直回747，748 大森鐙ー 嘩)302，305，306
大橋行三 唖11126 大森忠夫 置;J393，394，直!rZ79，
大橋備治 軍部7 284，285，290，298，301，341，342，343，34 
大橋博司 ~13 ， 829 ， 830 ， 831 大森匡 置m80
大橋博美 置[306 大森南三郎 直D371，374
大橋ミツ 置函1040，1051 大森治夫 置1)245，246
大橋光雄 喧[0285，289，341，347 大森治豊 置 146，20，260
大橋保夫 喧回138，140，直面702，703 大森治紀 置Dl16，817
大橋隆憲 自[0401，410，416，438 大森義太郎 置I)38
大畠誠一 直~12 ， 514 ， 545 ， 563 ， 570 ， 574 大屋幸輔 居直)289，312，322，340，353
大畠トキ子 置[027，唖W12，714 大家寛 置~52 ， 853 ， 858
大浜厳比古 [lIJ126 大矢勇次郎 直m60，264
大林信治 唖1)448 大矢根守哉 哩IDoo，103 ，104 
大林辰蔵 白@B52，858 大山郁夫 唖I)389
大原親 直面726 大山莞爾 置D368，哩Ie24
大原総一郎 直立13 大山喬平 直E目4
大東俊一 哩lW4，95， 96，149 大山定一 置Il151，152 
大東 ~ 圃 424 大山幹成 哩ID1076
大東祥孝 喧邸30匝1967，982 大山良徳 置W27，
大引得弘哩~84 ，哩1)740 ， 741 ， 742 ， 743 ， 744 自[D708，710，711，712，718，719，723，73
大平嘉彦 哩1)748 大脇久栄 哩ID124
太藤重夫 大和田拓 唖ID51，152，153
哩Il709，712，732，733，845，846，847，905 岡穆宏 置IDBl
大藤高彦 団~27 ， 234 ， 237 ， 279 ， 287 ， 288 岡 潔 直Il501，513，514
大淵三樹 喧包406 岡昌吾 直D1031
大堀淳 置ID376，390，415 岡信三郎 置W96
大悌正紀 哩195 岡太郎 直ID126
大見士朗 園 107 同照雄 [IDJ145匝お95
大見哲巨 哩I)542 岡直友 直D869


















































































































































235 ， 241 ，唖~25 ， 426 ， 431 ， 434 ， 938 I小川和朗 哩IV13，742，761，762，812，895
岡村忠生 軍部04，329 I小川欽也 唖副56














































小JlI録郎 直[)176，置D239 奥野善彦 直却59
小木虎太郎 哩ID159，161 小久見善八 1]IDl03，204 
荻生規矩夫 嘩;)491匝D708， 奥村浩士 直面162，181，182，189
71，751，752，767，768，961，哩W98 奥村正悟 直面416
荻野和彦 置ID521，543 奥村武信 (0)122，131 
荻野勝哉 嘩ID261.262 奥村透 白豆満95
荻野圭作 0011066 奥村典仁 団IDl58，959
i中野教郎 001116，268 奥山政敬 哩[)28
荻野文丸 1]IDl23 ， 286 小倉公平 匝rul6l，164
奥健夫 直ID136 小倉親雄
奥恭行 唖ID1059 僅国1221，1222，1224，置D227，229，239
越久仁敬 置IDg46，966 小倉久直 哩ID162， 179，190，軍部57
奥川一之助 直訴90 小倉光夫 直面765
奥川光太郎 置ID269， 708 ，哩ID370 小栗栖国道 唖D267，270 ， 341 
奥島啓弐 直面103，112，113，272 御輿員三 由回144，145
奥田東 哩包576，584，591，592，601，602， 生越久靖 直ID246，249，251，292
603，606，609，610，611，613，615，618，621， 苧阪直行 直i11166
62，627， 1170 ，嘩D297，299，656，678，732， 尾坂良子 圃 1040，1052，1067
982，唖ID294，321，360，361，673，730，898， 苧阪良二 直[0184，214，215，218
置ID1，15，20，4，540，542，596，602，681 尾崎清 僅[)1242，(0)361 
奥田節夫 唖ID124，141，142，742，859 尾崎邦宏 直ID253，780
奥田拓男 直面75，977，1005，1006，1007 尾崎恵一 唖D1023，1024，1031
奥田綱正 置邸01 尾崎雄二郎 直面705，842，864，866
奥田敏m 置D22，嘩訪9，702 尾崎行雄 哩邸124
奥田治之 置ID55 尾崎良胤 直D709，874，875 
奥田浩司 岳回128 尾崎良嗣 (]ID752，787 
奥田真弘 直D1032 尾崎芳治
奥田昌道直D298，304，334，337，745，嘩ID710 置D409，419，423，424，425，442，456，457
奥田光郎 軍部32，720居留710 尾崎寄春 居部95
奥田俊朗 直面73 尾崎良純 軍部97，哩D710，767，817，960
奥田義人 軍司191， 尾崎良平 由回129，134
195，213，217，225，228，231，232，233，234， 小笹英夫 直W17
235，244，303，1119，置D257，258，260，262 尾里建二郎 居留719，720
奥田六郎 唖D712，854，855，950，952 長村光造 軍司128，288
小口高 直面58 小津泉夫 唖D576，直面110
小国弘司 置ID396 小津和恵 哩D713，746，747，863，864，927
奥西一夫 哩ID141 小津孝夫 哩ID272




小嶋泉 軍部50，直訴76，378，390，409 置)459，469，484，520匝Dl.37，138，159， 
小嶋祥三 ~92 ， 493 ， 494 ， 495 ， 496 ， 523 160国訪12，613，615，616，824，825，842
小島祐馬 哩巴402，403，409，411，412， 落合直文 置 1202
415 ，~6 ， 70 ， 436 ，嘩訪24 ， 825 ， 827 ， 842 尾中文彦 置~49 ， 562 ， 1052 ， 1053 ， 1057
押山宏 []l)1028 小貫明 哩Ds27，543，置並17
オスカリーノ(Oscarino，Anna Maria) 小沼正 嘩)364
嘩Il159 小野泉 00)1038，1057 
小関治男 直話61，665，嘩a:924 小野一一郎
尾曽越文亮 直回712.761 直面404，415.416，425，450，451.462
織田顕次郎 (IIDi05，607.626 小野和子 置~67
小田哲 唖~114 小野勝敏 直司126，139
小田滋晃 直m37 小野喜三郎 唖Il751，圃訪81
小田寿典 置D119 小野公二 哩部59.0:防19圃 432
小田順一 置~03 小野繁 置~91.992
小田伸午 置ID33.00l726.728 尾野照治 00117，臨9，701
織田孝幸 喧函375.390，393，394 小野清一郎 唾邸78
尾田卓次 [ID)126 小野尊陸 0l713.885 
織田武雄 哩~79.[ID)176.178.軍部83 小野哲也 直W75，77
小田武 (Jfi209.210 小野昇 直D624
尾田年充 直面744 小野紀明 置!s63
織田信恒 嘩;]267 小野寛岡町 虚弱78
織田信長 直宮790 小野博尉 直面15
織団幹雄 哩W28 尾上謙介 置IDl12




小田亮 置問04，905 唾邸89匝m34，240，241.00)798，801 
小田良弼 直図127 小野木常 置 418庖Dl84，295，351 
小田良平 由回196，242，243，244，251，792 小野木禎彦 哩V234
小田川達郎 (IDJ55，293 小野塚喜平次唖~108.167.169 ， 229 ， 268 ， 350
愛宕 元 直D21.唖訪82，683 小野寺幸之進 直~59
小谷 誇 唖mOl，784 小野山節嘩D122.123.置m65，置W10.1∞8
越智真逸 団ID763 オノレ，ジャン=ポール(Honore，Jean-Paul) 
越智武臣 唖D110 1ID139 
越智美登子 哩D127 小幡谷栄一 a@1081 


























































































梶原淳一 自国1073 可知貫一 唖~81 ， 383
柏原省本 直~81 可知祐次 直Ui14
柏原正樹嘩IB68，374，375，378，392，402，403 香月裕彦 虚弱15，00)710
柏村成史 置V24 勝田吉太郎 哩I)295，304，363，364 
梶本興亜 呂町04，609 勝因譲 1IDl765 
梶山雄一 哩~8 ， 89 勝藤猛 (0)19 
賀集一平 哩Il896 勝部篤美 哩21727
柏祐賢 置訪01， 勝間田清一 哩j360 ，哩~69
616 ， 623 ，~01 ， 402 ， 403 ， 825 ， 852 勝見武 哩IDl39
膳鉦次郎 唖I)24 勝本勘三郎
柏原恵穂 直訪81 ~189 ， 195 ， 209 ， 214 ， 215 ， 216 ， 221 ， 226 ， 
梶原香里 白回1038，1057 234，虚血43，248，249，256，262，356，357
春日智子 軍部59 勝本正晃 直~91 ， 295 ， 334
ガスコ，アルフォンソ(Gasco，Alfonso) 勝守寛 直司14
置D157 桂英輔 唖D712，847，848，849 
嘉回良平 直ll398 桂順治 直面ll7，121
片井修 直~112 ， 117 桂太郎 哩[)167， 
片尾治 00)104，107 169 ， 196 ， 206 ， 207 ， 210 ， 974 ，嘩~52
片岡無 団rn145， 146，1009 桂利夫 直21437
片岡喜由 置W65 桂義元
片岡三郎 置~132 ~08 ， 919 ， 936 ， 937 ， 940 ， 968 ，鍾Ml76
片岡紹子 唖ID217 桂山康司 直D22，哩お93，697
片岡直方 哩I)275 桂山幸典 哩~95 ，包囲431
片岡異 ~95 ， 301 ， 304 ， 348 ， 349 門政男 置Z}j24
片岡仁志 喧[0184，201，208，212 加藤和也 置~95
片方信也 軍部4 加藤斐雄 哩~89 ， 990
片桐晃 置回30，直面715，718 加藤清 直D209，829
片桐英郎 置D961，置ll310， 加藤邦男 直2l75，76， 7，80 
311，363，805，806，(重工)20，27，28，51 加藤元一 置Il764
片山健一 臣官760，761 加藤宏郎 直~90
片山潜 哩[)1115，1119 加藤貞武 直Ul61，94
片山健至 直面1066，1067 加藤重樹 軍部03，604，612，628
片山徹 唖V261 加藤順 唖~15
片山毎 哩IDI002 加藤信一 直I)24，512 ，00)707，710 
片山泰久 哩~144 ，713，哩ID215 加藤新平
片山幸土 嘩~18 置I)289，291，298，303，314，315，348，349




加藤政之助 唖Il260 可児藤吉 直~74.直~90
加藤篤二 CIDJ712.752.869 蟹江義丸 唾国1242
加藤寿宏 直函1038.1058 鐘江富次 直ID293
加藤伸朗 軍部14 金子篤 哩[)333
加藤暢夫 直~68 金子堅太郎 直[j180
加藤信義 直面159.160.162.179.293 金子周司 ~1009.1011.1030 
加藤尚武 哩I)75 金子隆之 ~14.570 
加藤秀樹 哩il929 金子武嗣 哩国10.813
加藤秀俊 置Il202 金子正 置~59
加藤裕久 岳町773 金子登極豆町.72.73.87.88.136.140.288
加藤弘之 園 118.1202.(1副054 金子博 置W45
加藤真 ~1.~19.720 金子嘉志 自由06
加藤正明 包囲105.109 金雰潔 軍部3.直司116.117
加藤将樹 直面04 金田弘 ~1061.1063.1064 
加藤勝 哩江路33.656.CIDl995 金久賓 哩Z]813
加藤幹夫 00)944 兼松穎 置2)795
加藤幹太 哩回759.置E路39.rJM活88.776.994 金丸昭治 哩J)124
加藤幹郎 ~14.~92.697 金光義弘 直訪81




角倉康夫 唖お94 加納健司 軍~70
門田純江 嘩1)334 狩野亨吉 直[j147.哩I)36.73
門田元 由回410.~12.16.36.46.51.998 加納隆至 圃 499.519.998
角屋陸 置~126.130 樺山紘一 直訴76
香取三郎 置E陥05.618.627 棒山資紀 圏 165.396.956.1112
金井和光 喧il1068 我部山キヨ子 ~1038.1058 
金井延 哩[j167.唖I)379 鎌倉昇 由[0404.410.416.440
金川婿 唖Zl1041 鎌田栄吉 団[)320
金津一雄 1]IDj7.995 蒲田政治郎 直国406
金沢創l 置ID496 鎌田七男 哩W76.788
金湾正憲 置 1302.1313.rnID271 鎌田元一 直1)34
金杉英五郎 哩[)320 蒲池美鶴 ~16国部93.697
金関毅 団IDl11.812 釜中慶郎 哩J)523
金出武雄 置ID275.276 釜谷保志 ~1066.1067 
金谷紀行 圃 1042 上垣外修己 直宮786


















































































































川上貢 哩室)888，包囲75，76 直邸92匝訪35庖ID997，1000，1002，1003 
河上倫逸 置回303，311，312，371，372 川西正祐 置iill788
川口桂三郎直Zl357，358，哩Jl11，44，547，582 河西三省 直面196，197，199，200
川口三郎 置iill765，814，815 河根誠 置@981，987
川口是 哩邸04 河野健二 置D723，1264，哩訪71，
川口英之 001351 689，834，842，843，854，873，898，901 
川口正昭 団司161，215 河野昭一 哩D776，置E掲48，652
川崎恭治 1ID216 川野通夫 直面89
川崎清 哩1D897庄固80，[]@710 川野豊 直司129
川崎卓吉 直[j348 川畑愛義 哩W26
川崎辰夫 置Ir26，哩W11， 713 川端昭 置~160 ， 162 ， 174 ， 175 ， 984
川寄敏祐直D1003，1004，1030，1031，嘩却19 川畑有郷 哩Y216
川崎富作 置TI773 川端五郎 置TI764
川寄伸子 置回1038，1055 川端季雄 置~37 ， 238
川崎雅史 直訪1 川端猛夫 哩D1032
河崎靖 哩Ir26 川端直志 置W47
川島昭夫 (]hl]22 ，直~83 ， 684 川端春枝 哩D127
川寓保夫 哩ID960 川端善明 置Ir20，嘩訪86
川島良治 直m27，哩Y20 川初清典 白面728
川瀬洋一 哩Jl432 川漬昇 置回304，347，348
河田いこひ 哩J)534 河原太八 置m42
川田周雄 置TI751，752，哩羽田 川原琢治 直TI543，直面151，156，直話78，410
河田嗣郎 哩1D201，202，203，205，233， 河原達也 置Zl279
301，302，333，345，(董TI254，379，385，386， 河原輝彦 直訪日
387，389，391，446，447，451，452，459，461 河港拓己 置Y249
河田末吉 哩~149 川又雄二郎 哩J)396
河田竜夫 (]ID365 川又良也 (]hl]297，304， 
河田恵昭 置函124，128，129，146 308，342，343，344，345，直面706，710，732
河内良弘 001105 川村寿一 直田870
河津ー儀 置~20 ， 424 川村俊蔵
河津這 団1D229 直Jl496，497，498，499，515，519，522，998




















































神戸正雄 哩[)143， 202，233， 
928 
295，301，302，321，340，344，352，353，354， 













































哩[)382， 383 ， 392 ，哩D273.274，281. 282 
木地実夫 置ID24
キタ
喜志哲雄 置D145，虚弱95 喜多秀次 居留713
岸俊男 直面3，94，置訪83 木田宏 直~49
岸信介 直E民67，569，593，594，1155，1158 北尾彰明 直D604
岸下久子 圃 421 北尾邦伸 置Di45
岸下雅通 置函1038，1055 北尾幸一 置m4，52
岸田晶夫 哩ID958 北尾弘一郎 ~1046 ， 1049 ， 1050 
岸田幸男 哩D275 北岡豪ー 置IDi82，置図141
岸根卓郎 置21400 北垣国道 置)79，191，801
木鴫 昭 直IDD160，162，181，182，184 北門新作 直立15
貴島恒夫 ~55 ， 1053 ， 1054 ， 1056 北上四郎 直ID990
岸本英太郎 ~01 ， 404 ， 409 ， 416 ， 446 北川敦士 由回106
岸本弘三 置ID747 北川功二 団羽9
岸本誠二郎 置;)581， 北川新太郎 置Di39，580
~01 ， 407 ， 408 ， 410 ， 433 ， 434 ， 436 ， 北川善太郎 哩[)7o，757，嘩D298，304，
唖ID270，271，272，273，274，275，276，299 305，334，338，372，直IDDs83，732 ，00)710 
岸本忠三 置@229，252 北川敏男 直ID65，366 
雑本朗造 哩!D214，226，232， 北津茂良 直Y279
271，279，C重工Q60，261，263，267，335，350 北白川l宮成久王 哩D262
岸本英夫 直J1230 北野和男 直ID960，963
岸本博 ~77 ， 1015 ， 1016 ， 1017 北野正雄 直tn79 ，~53 ， 854 ， 863
岸本正雄 日目712，879，880 北野康 直司141
岸本美緒 直訴7 北畠直文 哩m1，32，47，54
岸本兆方 匡回103，104，109，112 北畠能房 直訴03，687，688
岸本良一 置Z)375 北原昭男 置Thl4，149
木瀬直樹 置IDD244 北原覚雄僅包419，哩Z)31，置訪，27，28，46，51
木曾好能 直IDi7，58 北原正章 哩部83
喜田昭子 嘩D604 北丸竜三 直面782
木田章義 置il126 北村晃子 ~1064 ， 1067 
北一麻呂 哩~53 北村光二 直訴94
北勝利 aIDJ5 北村貞太郎 直宮710
喜多源逸 密部12，422庄園196， 喜田村正次 直D784，786，787
19，206，208，210，216，229，738，748，974 北村四郎 軍民51.655
喜田貞吉 置自l 北村隆行 由回107
木田重雄 置~76 ， 378 ， 390 ， 411 北村忠紀' 嘩部1
木田秀次 直D579 ，~58 北村直身 置D764
~t 徹 置ill848，849 北村雅夫 哩訪01
喜多ー 直ZJ16 釆岡村寅信 直面01






























































哩部32，717 I 532 ，哩却16 ，~24 ， 425 ， 431 ， 434 ， 680
哩訪32，680，681，732，733 I木村潔 直司725
木村健二 唖I)109，110 
哩~106 ， 112 ， 113 ， 117 ， 118 ， 120 ， 121 ， 123 ， I木村康一
124，125，132，133，135，136，137，139，140， I 哩包443，哩1961，971，974，976，997，998
141，142，146，151，159，160，161，162，163， I木村作治郎




















































































































楠見明弘 哩工陥69 久保昇三 哩V264
楠目博 直却43 久保泰 軍部01
久世文幸唖ID909，918，932，935，962，965，968 久保忠雄 置m08
口羽益生 1]@581，583 久保熊 哩m13
久津木英俊 ~1065 ， 1067 久保正雄 置1:881
工藤章 直面1024 久保正敏 置 1302，嘩V280
工藤八郎 自由07 久保亮五 直司166，177，217，370，379
工藤基 置問13 久保革豊次郎 直1218
工藤優 直図132 久保田競
工藤好美 置回144，147 直面728，直面483，489，490，491，492，523
国井修二郎 置殴56，260，[置部62，363 窪田治輔 直fl301，302
園枝治郎 rnIDl6，97 久保田峻 哩邸35，336，37
園枝義敏 直m78，直話40 窪田順平 置訪39
国貞隆弘 直面02 久保田譲
国沢清典 置~66 唾国167，168，169，229，241，278，哩D252
園司秀明 直ill572 ， 573 ， 587 ，喧~130 久保寺章 置~1l4
国近三吾 置ID796 限啓一 哩l)i71
園友孟 置ID94，107 ，108 熊谷俊一 00ll 038 ， 1055 
国友哲之輔 哩~63 ， 964 熊谷直家 由回1036，1040，1053
久遁宮邦彦王 理1D262，326 ，1008 熊谷直一 居間94，597，(]ID!8
久遁宮多嘉王 哩[1326，1008 熊谷英彦 直~23 ， 424 ，置~7 ， 51
国松豊 1]fit86，488 熊谷宏 直~96 ， 397
国領久美子 直訴96 熊崎清則 哩~23
功万雅長 置 1292圃 193 熊j畢忠喜号 置1:882
久野英二 軍部75国訪98 熊代清 直~66
久野健志 ~09 ， 944 ， 947 ， 966 ， 968 熊田誠 置m42， 247，248，251.294 
久野滋 喧ID791 熊本謙二郎 圏 45，52
久野宗 lID)713， 766 熊本博光 置Zl1l2，l17
クノープル，ヴェルナー(Knobl，Werner) 熊本水頼 園 727
包囲l36 久米太兵衛 置1267
久原弱弦 哩~126 ， 151 ， 161 ， 182 ， 久米直之 ~12 ， 614 ， 632 ， 719 
192，193，194，211，212，213，218，256，287， 粂野豊 置W27
311，312，397，955，975，976，990，[董U253， 久山恵子 置 1158
255，605，609，610，611，626，置Zl736，798 クラーク，エドワード(Clarke，Edward) 
久保愛三 哩Zl103，112，114 置Il142，143
久保厚 直面04 倉井和彦 置Zl129
久保一之 OOJ118 倉石精一哩~1103 ，嘩I)215 ，218，219，220，22 




倉内吟二郎 直包465 ，直~1 ， 291
工楽英司 直面716




































クレフト. イワン(Kreft，1 van) 置J)40
グレワル(Grewal，B. S _) 唖ID505
黒磯章夫 嘩IDll











































































































































河本敏郎 直面714 小島衛 置ID701
高山岩男 哩~98 ， 452 ， 465 ， 1132 ，由回57 小島泰雄 置IDi85
甲山隆司 哩J)1001 小島豊 置I)791
高陽院泰子 直司1018 小清水弘一 (]@420，421，424 
コー ニッキー ， ピーター(Komicki，Peter) 小尻利治 置J)135， 137 
唾!D727，[軍部43，878，904 小杉緑子 哩Zl563
郡利矩 置IDl81，994 小菅時二 直面04，614
郡場寛 哩~03 ， 306 ， コストパ，ペチア・パナヨトノぐ(Kostova，Petya 
310，直面44，645，648，655，[霊訪94，997 Panayotova) 哩Jl40
コール，キース(Cole，Keith D.) 置邸68 小関佐貴代 哩Jl54
ゴー ルド(Gold，M.) 直面1051 小平邦彦 壇画396，397，399
古賀直文 置IDl94，1015，1016 小平治郎 直Jl216
古賀正巳 哩~07，CIDl381 ， 383 小竹武 哩V260
古賀隆治 置~1011 小竹無二雄 直面196
小門純一 哩Zl58 小谷英一 直回502，514
小亀英己 置~1012 小谷正雄 置I)526，
小岸昭 哩1)18，嘩訪98，701 ~157 ， 159 ， 166 ， 169 ， 208 ， 209 ， 363 ， 366 
黒正巌 哩~07， 860 ， 878庄ID391，喧固401 児玉源太郎 哩[)167
関分寿郎 直l)875 児玉信次郎
国府寛司 直I)512 置固199，210，212，291，981，987，995
国分征 直J)858 児玉秀雄 哩巴457
小久保正 小玉英雄 哩W11，714，嘩Jl218
哩~02 ， 770 ， 774 ，~52 ， 956 ， 957 ， 958 児玉亮太郎 哩Il379
古在由直 哩[)296，302，303，322 後町幸雄 直司118，146
越川美枝子 直V272 小堤保則 置回1003，1031
越島哲夫 ~1046 ， 1050 ， 1052 小寺熊三郎 直面09
越野茂美 置ID27，1I固712，713 小寺昭次郎 置IDi98，700
小島巌 恒国1002 小寺秀俊 置固103，104
小嶋祥三 置回490 小寺学 直面1066
小島昌太郎 唾~02 ， 464 ，唖Il379 ， 385 ， 小寺沢良一 置@106
387，391，400，439，440，455，457，459，460 後藤以紀 置函366
児嶋民平 直Il30，置W15，717，哩W10 後藤薫 哩Il869
小島次雄 置V204 後藤金英 包囲376，389，410
小島哲也 恒国494 後藤純一 直面571
小島憲之 直D126 後藤俊二 由回523，526
小島比呂志 置白766 後藤象二郎 置 5
小島専孝 直回425，434，437 後藤新平 嘩;)108，115，274，哩D262
小嶋浩嗣 置J)864 後藤喬雄 置訪01，712，714，直面710
935 
コト
後藤輝男 ~1039 ， 1048 ， 1060 小葉竹重機 直司130，137
後藤敏雄 lIIl138 ，~03 小畠啓邦 置ll!2，哩お92，696
後藤典俊 置~O 小早川欣吾
後藤寿夫(林房雄) 団!D339 哩!D393，(重UQ79，284，289，310，311，374
後藤まゆき 団副89 小早川命 哩m58
後藤光治 小林昭雄 001424 
直lV11，881，882，888，905，哩訪81，1029 小林章
後藤雄三 ~08 哩訪40，461，463，464圃 1，20，4，544
後藤良造 小林和正 居直路55，558，574，581，583
置白10，611，627，658，直面1047，(]ID370 小林穆 (]@1046，1049 
後藤廉平 直面764，!1IDi80 古林喜楽 哩Il446
琴浦良彦 置[D941，947，953，955 小林啓祐 哩2147
小西昭 直Dl12，嘩ID1035， 小林恵之助 置ID234， 758，760 
1037，1040，1053，1062，1063，1064 小林健太郎 嘩Z陥85
小西一郎哩~81 ， 988 ， 989 ， 1006 ， 1007 ，置函88 小林紘二郎 哩2134
小西修 置ID27 小林策治 直面746，747，748
小西亀太郎 ~60 小林山郷 直Jio
小西久兵衛 直!D407 小林治一郎 置回786，787
小西重直 哩~19 ， 380 ， 381 ， 382 ， 383 ， 小林茂夫 置回32，直面725，728，置W10
384，386，390，391，393，1136，置回45，184， 小林秀司 嘩ID，515，517 
265，272，273，274，275，279，280，281，282 小林淳 置2)96
小西淳二 直面61，926 小林順一郎 直~90
小西忠孝 直面103，116 小林昭一 直お1
小西紀一 直面1038，1058，1067 小林松助 軍部17
小西光 軍部58 小林象三 置お94
小西行雄 置2)1047 小林四郎 置2)245
小沼通二 哩ID215 小林農作 置J.)528，553，置ID430
近衛篤麿 哩[)167 小林隆史 置2)758
近衛文麿 唾む67，432，(董UQ67，286，395 小林多喜二 直[)1135
木島正夫 嘩I)976， 小林勉 置2)919
977，980，997，998，999，1025，1026 ィ、キ本↑亘明 直I)31，(]@719，720 
許斐直 直固114 小林哲也 直fi，l03，206，207，239 
木場貞長 哩[)112，118 小林輝次 哩[)272
木庭二郎 置函164，209，210，215 小林篤郎 置Z目94
小橋一太 哩[)376 小林直樹 置D127
小橋澄治 ~54 ， 539 小林信彦 直D136
小橋昌裕 置固17，32 小林央往 置2)343
















直Ï)524 ， 536 ， 551 ，~函154 ， 155 ， 156 ， 157 ，
158，159，160，165，166，169，207，208，209 















614 ， 708 ，~179 ， 362 ， 363 ， 365 ， 369 
小堀鐸二 直Dl6 ，哩~2 ， 96
駒井謙治郎 置~100 ， 101 ， 102 ， 105 ， 288
駒井卓 置IDi33，642，643
小牧実繁 哩[)466，置[D175，176



















































近藤次郎 ~194 ， 1000 
近藤宗平 置回771，777
近藤哲生 直面04
近藤久雄 置!0785 ，~26 ， 727
近藤寿人 直面65
近藤文男 直IM20 ， 424 ， 463 ，~10
近藤文里 唖I)219
近藤文治 直ZJ160，




















斎藤烈 置~50 ， 251 ， 292
斉藤和寅 置ffi)48





















































酒井明 哩V288 阪谷芳郎 僅tru19
酒井修 直面4，65，哩お79 嵯峨天皇 哩!D790
酒井公子 直訪4 酒徳治三郎 嘩国69
酒井健三 直訪95 坂野登 嘩Il216，218，219
酒井幸三 直訪94 酒巻和弘 哩:m37
酒井敏 []il31，由ID721，722 坂村徹 置ID04
酒井伸一 直訴01 坂本澄彦 直図775，788
酒井忠正 哩Il280 坂本欣三 圃 746，747
酒井忠基 置11187 坂本慶一 包亙知52，I1rn404 ，直面710
酒井徹朗 庄野14，539 坂本源太郎 哩I)752
坂井利之 軍司162，186， 阪本寧男 ~41 ， 442 
187，271，272，273，275，276直 面23，853 阪本三郎 自由29
酒井直樹 直V，l46 坂本忠弘 直ll58
酒井英昭 置ID261，268，269 坂本博 置お72
酒井広子 圃 492 坂本文洋 直2)571
酒井博 嘩I)933 阪本平一郎 哩!D419，465 
酒井富久美 置rnl070，1071 坂本正弘 置rnl042
酒井正樹 由回490，491 阪本靖郎 哩:m80，302，325 
酒井正彦 直I)942 坂本吉之 軍司144
阪井康能 軍司367 坂本礼子 置I514
阪内正行 臣室)270 坂本亘 包囲409
阪上孝 ~海42 ， 870 ， 873 相良惟ー
槻佳之 嘩ll24 置Il232，233，234，235，嘩訪24，置ll>46
槻亮三郎 (]l]133，134，135 相良憲一 置rnG98，700
坂口瑛 直IDs52 相良淳二 (]l]1031 
阪口吉蔵 ~1033 ， 1037 ， 1040 ， 1051 ， 1059 相良直彦 置2)597，719，720
坂口謹一郎 哩ID19 佐川一郎 置V，l08，916，963
坂口昂 哩~178 ， 214 ， 218 ， 219 ， 221 ， 佐川弥之助 置~08 ， 918 ， 943 ， 944 ， 949 ， 968
26，227，228，233，234，236，246，279，337， 向坂逸郎 直面88
338，339，343，344，(]l]106，107，108，157 向坂正勝 置2:1143
阪口忠雄直~160 ， 161 ， 170 ， 981 ， 990 ， 997 ， 998 寄元道徳 置~14 ， 546 ， 570
坂口守彦置~08 ，~18 ， 20 ， 21 ， 36 ， 37 ， 47 ， 51 崎山文夫 居間29
阪倉篤義 置D126，置訪29，632，686，731 作田啓一軍邸37，置訪29，632，673，690，731
坂倉銀之助 圏 44，60 作田高太郎 直I)396
坂田昌一 作田荘一 哩~64 ，
哩~27 ，哩ID156 ， 158 ， 159 ， 166 ， 189 ， 208 466庄回391，396，400，401，446，450，462
坂田徳男 置D764 作野友康 置rnl039
939 
サク
佐久間紘一 置ID378 386 ， 390 ， 391 ， 462 ， 463 ， 1123 ，~44 ， 250 ， 
佐久間澄 直図184，185，189 251，260，261，265，266，271，279，280，281， 
佐倉統 置ID506 282，283，290，319，320，325，326，327，389 
楼井彰 置YJ81， 佐々木高明 哩Z陥85
984，996，998，999，1009，1011，置函742 佐々木隆輿 直包444，00J709， 836 
桜井邦朋 置固852，853 佐々木喬 哩1D307，314，哩2133，450
桜井姦 置m52 佐々木隆行 直m043
襖井正一郎 置D17，嘩訪92，696 佐佐木綱 哩Z防6，263
桜井錠二 哩[)213，240 佐々木徹〔文学部〕 嘩D146
楼井健郎 哩I)151，154，155 佐々木徹〔木質科学研究所〕 置m041
桜井英樹 哩I)247 佐々木外喜雄置I)104，116，976，981，91，92
桜井由射雄 置函553，581 佐々木光 置@1039，1040，1060， 
棲川貴司 哩Il26，00)728，729，直面378，415 1061，1062，1063，1064，1086，1087，1088 
棲回一郎 哩包422，哩I)197， 佐々木正夫 直面774，775，785，791
199，231，741，782，948，981，直訴70，826 佐々木節 置ID217
桜田洋 置D.l60 佐々木美智 置W26
棲田嘉章 置ID304，353，354 佐々木宗夫 軍司717
笹征史 岳部19 佐々木幸子 置I]421
笹井明 直霊友00，201 佐々木義之 置I]427
笹尾登 直I)529，554 佐々木隆 直立18
佐々岡啓 atD1，12，14，16，31，35，47 佐々木竜樹 置~1040
笹岡民次郎 哩~1200 ， 1201 ， 1203 佐々木隆造 圃 422，423園部1
笹川久吾 (ID)71， 763，764，765，(霊訪80 佐々木良任 哩巴418
佐々木昭夫 直面161，169，170，190 笹嶋貞雄 直Il59，601
佐々木怒彦 置W45 笹田昌孝 置固1038，1055，1064
佐々木功 置@347，355，506，510，1040 佐々部英男 直お94，[ID'710
佐々木和夫 笹本正治 置ID147
置[0695，709，713，810，813，814，815，820 篠山重威 軍部43
佐々木邦彦 置ID20，52，267 笹山哲 置歯719仏灯，720，721，723，726，727
佐々木建 atD275，292 ，323，324 佐治淑夫 置お81
佐々木純 居師69 佐治英郎 置回1020，1021，1031
佐々木丞平 僅回79 佐田祭三 哩I)223，229，圃801
佐々木志郎 atDs95 佐竹昭康 置D124，125
佐々木申二 置回184，609，627.c霊訪2 佐武一郎 置ID379
佐々木克 001856 佐竹範夫 置~42






作花済夫 唖~53 ， 743 ， 746 ， 777





























































































312，317，318，319，320，321，324，325，326， I斬馬剣禅 哩~108 ， 140 ，唖Il242 ， 244
327，328，329，330，331，332，333，334，335， Iサンパス， T. K. 唖D.l61
336，337，338，345，346，350，351，352，355 










693 ， 713 ， 756 ， 758 ， 760 ， 902 ，(董~94 ，
319，320，382，383，630，731，a函179，
213，429，796，1034，1036，1059，1061 



















































塩津正博 直~1009 ， 1011
塩原又策 僅巴407
塩見伊八郎 哩[)396































































































島文次郎 直~158 ， 159 ， 160 ， 197 ， 1201 ， 清水健太郎 直面27
1202，1203，1205，1206，1214，置回143，243 清水幸太郎 哩D751
島公惰 置@269 清水祭
島通保 直直海9，90，143，144 哩邸87，(]ID155国訪77，681，686，687 
島恭彦嘩~01 ， 407 ， 416 ， 454 ， 462 ，直立70 清水昌 直Z回64
島芳夫 置ID74，751 清水三郎 直面751，753
島川和久 直直治77，401 清水茂 l1ID132 ，哩W05
島崎健 直Il20，127匝訪86 清水純一 直Il158， 159 
島崎虞昭 置m78 清水祥一 置Zl198
島地謙 ~1056 ， 1057 ， 1059 清水善三 直D79
島津威雄 哩Il765 清水孝雄 嘩D793
島薗順次郎 (]ID710，840 清水剛夫 哩Zl253，255
島田市二 (]ID749 清水智恵子 軍部32
島田一恵 哩Zl944 清水澄 哩邸86
島田11:次 置Il104，105，置却61，866 志水寛 置Zl407 ， 408 ，虚~O
島田貞彦 哩Il120 清水博 哩~1226
島田三郎 置ID24，哩:W07，709 清水御代明 置Il165
島田修二郎 置E旧l 清水盛光 直E潟62，871，872，873
島田退蔵 置ID;12，614，616 清水由喜子 置工回59
島田信夫 置[B365，369，374，389，390，400 清水慶彦 置IDl49，952血Dl40，
島田蕃根 哩~1220 944，947，952，953，957，958，960，964 
島田真杉 置由2，匿E洛82，684 清水耀害事 置E担74
島団幹夫 清水 E ~05 ， 407 ，哩部， 11 ， 44 ， 51
~1064 ， 1065 ， 1066 ， 1067 ， 1072 ， 1073 志村令郎 直[0661，665，671，672
島田充彦 哩I)576，軍司102 下総院ー 哩包427
島田陽一 置m79 下郷伝平 置Z国31
島谷きよ 団~60 下地恒毅 置E担73
嶋津亮二 置回401，419，434 下島栄一 置~124 ， 134 ， 135
島村芳三 直室)208 下条康麿 団邸86
島本障朗 (]ID712，752，768，769 下谷政弘 喧[0419，423，442，443，464
島本偉志 直面58 下中弥三郎 置ID167
島本光顕 哩国460 下野恵子 直ID331
嶋本譲 哩Zl94，95 下野登士男 直面14圃 1038，1051
清水章 直W94，置ID916，919 下房俊一 圃 127
清水勇 置~95 ， 996 ， 1001 下村昇 直W13
清水克時 置Il877 下村純志 圃134
清水義一 置rn159， 161，169 下村研一 哩~89 ， 341











(Shapiro， Jerome Franklin) 
rnIDi93，697 
ジャ リルσalil，R.) 
















































































































































































椙本泰一 ~40 鈴木信太郎 直邸36 ， 1074 ，~48 ， 751
杉本哲夫 哩D312 鈴木大拙 喧!D452
杉本豊成 00)246 鈴木正 直ID710，853
杉元宏 哩Rl153 鈴木有 置D.J4，97
杉本幸彦 直1111019，1030 鈴木銭也 直Y21
杉本笠 置Rl991 鈴木敏男 哩Y216
杉山産七 直訴99 鈴木友二 直!l968，970，
杉山繁輝 団~60 ，白白710 ， 770 ， 774 ， 961 974，976，986，987，1003，1004，1017，1018 
杉山淳司 由回1074，1075 鈴木虎雄 匝iD262，包囲128，129，130，直通27
杉山武敏 (ID)770.773，896 鈴木紀雄 直面白
杉山弘 00)250 鈴木仁美 庄町04.624，625
杉山正明 直I)105 鈴木庚三郎 置lll239
杉山真樹 直面1081，1082 鈴木文助哩[)306，嘩Rl300.301.302，359，363
杉山雅人 置回30 ，~16 ， 718 鈴木文治 直iD272
杉山幸丸 置函503，504，505，506，998 鈴木文太郎
洲寄博史 置ill304，346 直~1l7，195，279，嘩I)709.756.810，811
図子秀樹 直函743.745 鈴木信 置Rl362
鈴江懐 置lll711，771，774，775 鈴木昌和 置却58
鈴江説乎 唖ID165 鈴木将人 置Zl245
鈴江緑衣郎 自白791 鈴木雅之 直回16，唖訪93.697
鈴鹿紀 直包1300 鈴木桝太郎 団国419
鈴木晃 ~96 ， 497.498.499 ， 523 鈴木みつ子 直W69
鈴木梅太郎哩[)303庖Rl300.302.308.310.319 鈴木宗泰 唾[lS0
鈴木和志 直[D288.321，339.340.346 鈴木保志 置2)539
鈴木克洋 置Rl965 鈴木安蔵 哩包339
鈴木潔 哩Rl1075 鈴木康弘 置却09，919.928.957
鈴木堅之 置函775.777，787 鈴木義久 哩D389
鈴木健二郎 直Rl98，99 鈴木祥之 置D.J3，97
鈴木康三 置回1038.1056 鈴木隆一 直却28
薄定吉 哩~05 鈴木亮輔 置Rl126，134，139
鈴木敏 直W09 鈴木良太 自画11
鈴木成高 哩包465居回109 鈴木良平 置W47，748
鈴木茂嗣 (IDJ301.308，359 鈴村輿太郎 白鴎82，284，
鈴木茂彦 直D389 293，318.326，328，329，331.332，345，351 
鈴木滋 直IDs22 須田昭義 圃 481
鈴木静夫 哩IDs86 須田国太郎 哩DlS3，1134庄町77





























































スミス， D. C. 
住友吉左衛門






































































































































高倉喜信 ~1000 ， 1030 ， 1031 高野麻理子ー→中川麻理子
高倉天皇 哩[)791 高野幹夫 哩Y774
高桑昭 置回308，355 高野幹久 ~1032 
高桑栄松 直Il746 高橋徹 哩Zl1061
高崎金久 置D26，哩Y707，710，置函377，403 高橋勲 自白524，545，548
高津淳夫 居直路90，691 高橋英一 置ID361，717
高須達 置函364，369，375，376，389，413 高橋和巳 哩D131
高瀬武次郎 唾包465，466，哩I)69，rnIDl27 高橋幹二 直Zl981，
高瀬常男 ~08 ， 215 984，995，1006，1007，1008，1024，1025 
高岡馨 置自455 高橋毅一郎 哩包1246
高田喜三次 哩D240 高橋清之嘩却38 ，~1037 ， 1038 ， 1058 ， 1064
高田早苗 哩~44 ， 245 ， 246 ， 247 高橋健治 喧回511，513，514
高田三郎 置由1，62，63 高橋銭太郎 哩!Di3
高田滋 直司153 高橋幸一 直Q1181
高田潤 置ru132 高橋浩一郎 唾~1246
高田至郎 哩I)95，149 高橋是清 直D270，嘩訪16
高田慎治 直面72 高橋作衛 哩~167 ， 229
高田信輔 直Zl1067 高橋三郎 直D13，直話90，691
高田時雄 直面705 高橋忍 直I)959
高田利夫 置固770，772，774団団742 高橋飲 哩Zl808
高田昌彦 哩1)313 高橋正三 哩Zl438
高田理夫 置回89，103，112，113，142，859 高橋末年 直話23
高田光雄 (]ID73，74 高橋隆 置Il936
高田保馬 哩[)465， 高橋保 喧~122 ， 124 ， 131 ， 145
581，(j回169，381，391，401，433，434，445 高橋智聡 唖Il798
高田雄次 直司142 高橋劫 直囲137，858
高田亮平 置ru198，981 高橋強 置Zl385
高谷政広 置固1063 高橋逸夫 哩Zl975，981
高月清 ~47 ， 248 ， 259 高橋朋子 置B54
高月豊一 置ID382，383 高橋智幸 置Il76
高月紘 直面797，798，801 高橋豊三郎 []!D336 
高寺貞男 置[0405，416，418，429，461 高橋酉磁 哩Il71，961，971，989，哩Zl925
高浪漏嘩Zl746，810，811，812，(j函915，952 高橋直樹 直~25
高根義人 置~116 ， 139 ， 140 ， 141 ， 高橋成子 直訴81
142，143，170，178，直Il242，243，245，246， 高橋延行 置B54
247，248，249，251，253，262，265，341，380 高橋秀俊 哩:3)365，412
高野岩三郎 嘩邸29，301 高橋宏明 置I)882





























































































田口負善 直~97 ，725， 728，唖W10，734 竹崎嘉徳 日ID335，336，376 
田口紀子 唖Il140 竹崎嘉慎 直島37.rnIDl72. 790 
田口義弘 置I]19.哩昂98，700 武下浩 直並73
田久保笑太郎 (]ID>95，597 竹下晋正 圃 134
田久保康隆 嘩DJ46 武末真二 直D28，直面711，714
宅問 jt 置@161，167.189 武田功 置図1040，1056.1066
回倉利之 唾1D364 武田一雄 直勤82
武居有恒 rnID353. 506 竹田和正 白血26，251
武居三吉 直部02， 武田久吉 嘩~28，置~88
303.304，315，364，405，420.421.752 武田五一 団Dl26，828，
竹井義次 rnID375，403，404 835，838.839.840.841.842.843，844，845. 
竹市明弘 団~01.~83 ， 591.679 846，849.852.863，865.866.921，924.925， 
竹市雅俊 置Eお61，665，672 926， 1006 ，(]IDl6 ，軍部7.72.73，74，898
竹入康彦 直吉746 武田俊一 直D794
武内章 置ID24，501.百回707，709 竹田淳子 置Zl362
竹内篤雄 001143 竹田省 哩[r233.463，直)]250.
竹内郁夫 直E活50，651 251，261.265，270.275.290.341.342 
竹内邦良 001137 武田昌一 哩~OO
竹内賢一 置ID209.292 竹田澄夫 哩:w.018
竹内成明 直訴76 竹田俊男
竹内勉 由回177，178 匝~09.927.928.930.968 ， 969.(軍~25
竹内敏雄 直面0 武田英徳 唖~154 ， 155
竹内登 OOJ953，957 武田博清 虚血51，570
武内英夫 哩~1066 竹田雅彦 置Il585
竹内文朗 団図104，107，110 武田美雄 置I]1006
竹内正敏 置IDl35，936，940 竹田美文 嘩I]714，777，780，嘩WI0
竹内典之 喧E活12，514，545，549.558 武谷三男 直ID16
竹内貧 置副42.866 竹田宮恒久王 団1D262
竹内右人 0:11009 竹友藻風 嘩I]157
竹内洋 1]ID226.230 竹中晃子 直IDs09，51 
武内義範 唖E旧2.83 竹中恵美子 直D746
竹内飽三 彊m87 竹中修 OOJ505，506.511.512，513，523 
竹尾漢治 直DJ36 竹中亨 直~64
竹尾正勝 直吉744 武永康彦 置~77
武上善信 置ID212.216，285 竹中康之 哩IDs4
竹腰清乃理 直話04 武野正三 哩ID216
竹腰見昭 哩ID377，400 竹野兵一郎 哩ID184.185
竹腰秀邦 軍部17，直面776 竹林熊彦 置 1214，1215
952 















































































































































唖I5oo ，唖~75 ， 400
哩~1073











































棚橋光彦 置~1064 ， 1066 ， 1067 ， 1087
棚橋諒



































































田伏岩夫 置~43 ， 246 ， 249 ， 251
田淵隆俊 置Il427，459 












































唾邸87 ，~65 ，00)727 ，

























































長寿吉 直函1208 辻英夫 直面45，648，654，直面995，996
張 博 直面134 辻 斉 置図838，840，847
陳和夫 直ID.l45，946，966 辻福寿 哩ll362
陳高華 壇画879 辻正美 置[0303，334，339，372
陳亮宏 置ID.l59 辻好潔 哩邸27，1074
鎮西清高 置IDi01 辻和一郎 直W82
珍田捨巳 哩1D329 辻井博 (]ID!37 
辻岡美延 白IDi81
[つ]
辻川郁二 ~06 ， 621 ， 622 ， 623 ， 627 
辻村公一 置[057 ， 58 ， 59 ， 64 ，~79
ツアーン(Zahn，F.) 由回92 辻本金治 置D751
立木秀樹 由郎79 辻本哲宏 置D766
塚谷恒雄 喧~82 ， 285 ， 295 ， 296 ， 297 ， 306 ， 津田梅 哩[)180
310，313，320，321，322，332，333，334，335， 津田謹輔 置回33，直面725，728
336，337，338，340，345，346，351，352，355 津田正太郎 哩I)946
塚谷博昭 自由87 津田孝夫 喧@Z73，278庄回853
塚原勇 ~13 ， 753 ， 879 ， 880 ， 905 ， 925 ， 947 津田鉄雄 置l245
塚原高広 置lli22 津田敏隆 恒国853，858，860，862，866，871
塚本明正 置図156 津田松苗 直DJ90
塚本修 哩ID120，121 津田元一 哩[)270，273
塚本健一 置I)974 土田亮 直l235
塚本誠一 置節目 槌回 目力 直面136
塚本善隆 槌田義久 置固468，469
哩[l88.[軍部42，857，859，863，869，901 土屋昭博 哩国383
塚本務人 直面362 土屋和雄 哩~158
塚本寛 唖Il882 土屋和興 哩D766
塚本洋太郎 直ll337 ， 338 ， 461 ，~11 ， 44 土屋健治 置@i58，581，583
月田早智子 置回1038，1053 土屋文昭 置E沿08，371，372
月田承一郎 直面797 土屋義人 置固122，128，132，133，859
津久井克幸 圃 136 主山辰夫 哩司1026
佃為成 直函104，105，112 筒井清忠 哩Ill7l，l72
津崎兼彰 哩~134 筒井天尊 置ID.l95 ， 1006 ，~31
辻寛治 直面710，836，837，956 筒井稔 ~53 ， 854 ， 863 ， 864 
辻清明 白血370 筒井嘉隆 哩DJ90
辻周介 筒井智樹 置[0576
置~08 ， 918 ， 920 ， 921 ， 964 ， 968 ，嘩訪81 都築馨六 置 132
辻昇三 哩[)1075，1076 堤定美 置~52 ，









恒藤敏彦 哩訪28 ， 540 ， 541 ， 542 ，~70
常脇匡一郎 哩D377，嘩Il20， 776 
テーボル(Tabor，Charles H.) (ID1 
出口安夫 哩W17，(]IDl10
出口勇蔵 置D401，





角田邦夫 置ID1055， 1069， 1084，1085 I手塚晃 直訪82
ツノダ， ロー ランド(Tsunoda，Roland T.) I手塚哲央 軍ID166， 1013 .1015 
直訴68 I手塚敏郎 岳町10
































手塚泰彦 直~94 ， 1001
デッケ=コルニル.アルプレヒト 哩W01










































nikov， Oleg N _) (]ID)60 
[と]
























226 ， 272 ， 285 ， 984 ， 988 ，~40 ， 741 ， 829 
東久保勝彦 哩W17
東郷雄二 嘩D19，140，哩W02，703
東使潔 ~46 ， 747 
堂下修司 喧@271，273 ， 279 
東燦伸平 00I713，866 
藤堂謙一郎 哩[)1l39




































所雅彦 哩~1068 ， 1085
豊島頒吉 哩[)1075
戸田海市 哩[)202，225，226，








































































































































































哩~112 ， 114 ， 118







哩TI882 ，~08 ， 916 ，
[な]
918，943，947，948，949，951，968，(璽ID950
中江篤記 嘩~10 ， 535 ， 543 ， 544
内藤乾吉 嘩Dl59 I中江丑吉 哩Dl47
内藤湖南ー→内藤虎次郎 |中江龍夫 置W08





96 ， 97 ， 98 ， 99 ， 103庄~27 ， 848 ， 850 ， 856 I中尾佐助
















186 ， 187 ， 190 ， 272 ，~41 ， 742 ， 853 ， 857 












994 ， 995 ， 1015 ， 1016 ， 1017 ， 1029 ，~10 












































置~194 ， 195 ， 200 ， 972 ， 974 ， 975 ， 981 ， 987
中島章夫






中島皇 哩~14 ， 539
中島玉吉 哩f)225，226，
228 ， 239 ， 270 ， 272 ， 295 ， 392 ， 393 ，~57 ， 
259，261，263，279，282，283，285，333，334 
中嶋千尋 置W98















中島玲二 直司375，376，379，414 中西浩一郎 置ID;l06，253 
中須賀正彦 置固743，745，747 中西重忠 直田754，796，797，1024，[董却16
中筋房夫 置回375 中西信太郎 (ID]143，144 
永瀬狂三僅~96 ， 811 ， 822 ， 827 ， 828 ， 829 ， 835 ， 中西裏白~75 ， 376 ， 383 ， 389 ， 391 ， 408 ， 410
843，844，845，917，920，921，923，925，931 中西寛 置E治04，368
中世古幸信 置IDi67 中西弘 置~137
中曾根康弘 置回423 中西正明 哩訪88
中田薫 哩~29 ，268，296，由回310，311 中西政周 直面763
永田和宏 置~09 ， 919 ， 958 ， 961 中西正己 (]IDj94， 1001 
中田欣作 置~1087 中西康 置回308，353，354
永田忍 直司551 中根勇雄 00)538 
中田淳一 哩~93 ， 394 ， 452 ，(ID]279 ， 中根千枝 直面745，746
284，285，290，296，298，301，351，352 中野一新 置回416，421，452
永田進治 置邸23，224 中野勝磨 哩Il812
永田央 置Il604 中野功一 置ID1014
永田俊夫 置~44 ， 246 中野茂男
氷田英正 哩Il105，(]ID!77 直面708，直回363，365，374，397，398，399
永田雅嗣 直~77 ， 401 中野武宣 哩ID217
永田雅宜 哩函738，置回496， 中野達慧 唾[j1211
500，510，511，512，513，514，置囲370 中野立彦 (ID]992，993 
中谷和彦 置Zl250 仲野徹 直面794，795
中谷蓮子 置白746 中野正順 直訴93
中谷武 置~83 ， 327 ， 328 ， 330 ， 344 永野芳郎 直訪96
中谷博 直~25 中野好夫 哩[)567
中谷寅 置lIT)396，401，410，440 中野良治 哩ZJ1039
長谷龍太郎 置ID1058 中橋徳五郎 哩~84
中務哲郎 置Il155 中浜治和 直面96
中務俊昌 置E】295，304，351，352 長浜政寿 置lITJ285，291，298，301，369，370
中辻博 直ID;l46，251，292 中原早生 由郎79
中坪文明 置固417，1064，1066，1067 中原弘道 置図1000，1015，1016
中戸莞二 直田414，1039 中原勝 哩W64
永富排 直ZJ1087 中原奥茂九郎 置Il107，116，哩ZJ683
永友勇 置回1053 長庚敏雄 団[)577，578，
中西一郎 直ll579 置回122庄~29 ， 832 ， 858 ， 859 ， 862 ， 864
中西英介 置~106 中康吉孝 哩Z陥3
中西一弘 置~21 長堀金造 哩Z)384




永富健夫 直面166，211，212 中村直勝 直面2
中村有伸 笹田1006 中村登 置ls81
中村条太郎 嘩D32，直面725，727，置ID710 中村寛 直勤94
中村佳重郎 包囲106，108 中村裕之 哩m36
中村克樹 直固490，492，493 中村藤伸 哩~131
中村紀士子 置回1038，1055 中村一 置邸51，352
中村邦彦 居間99 中村真 置E抱81
中村敬字 哩[)174 中村泰人 置W;2，78，82
仲村研 置IDl47 中村泰尚 置工図12
中村健児 直面33 中村祐司 直面743，746
中村賢二郎 直訴75 中村陽二 哩~135
中村紘一 哩Il146，148国訪96 中村吉紀 置ru1065， 1066 
中村恒三郎 哩[)399，408，409，411 中村良太郎 直訴82
中村貞一 置~51 永持仁 置殴63，270
中村定男 OOJ714，直面1038，1051，1064 中森喜彦 置ill301，359，360
中村哲 置ffi416，419，442 長屋政勝 直Il15，直訪89
中村成男 直司1009 中山昭雄 直ID508
中村重久 置固128，129，130，133 中山研一一→乾研一
中村舜吉 直面716 中山治ー 直訪12
中村二朗 中山昇 直ID;380，397
置[D283，293，294，330，331，332，333，345 中山広樹 軍部06
中村伸 ~11 ， 514 中山裕理 軍部21
中村信一 (]ID379 中山若枝 哩[)465，466，嘩Il524
中村信吾 嘩Zl1071 長与又郎 哩[)409，411， 412 
中村進午 哩[)167，168 南雲仁一 哩ID;365，366
中村新太郎 置[0174，591，593，595 南雲純治 置W192，493，496
中村誠太郎 置ID210 南雲道夫 置Ml363，365，366
中村善也 直Il155 奈倉道隆 直D787
中村孝志 直直~44 ， 956 ， 957 ， 958 ， 964 梨本宮守正王 哩[)262
中村卓司 居直)862，871 夏目金之助(激石) 哩[)158，団四39，142
中村卓史 哩ID218 夏目激石ー→夏目金之助
中村健 哩~44 名取琢自 哩Il222
中村武 哩ll}3 名取真人 置IDi15，517
中村達雄 直直~56 ， 957 ， 958 ， 964 那波利貞 aID19，100， 102 
中村陸太郎 直ID747 並河功 置8307 ，哩~37 ，
中村恒善 置WO，71，72，86，87 405 ， 439 ， 460 ， 461 ， 624 ， 632 ，~1 
中村輝子 置固1075 並河澄 哩~27





























~1007 ， 1024 
置 117，
189 ， 227 ， 234 ， 287 ，喧~159 ， 161 ， 166 ， 168
難波宏彰 哩Zl1066，1067





































































































































西原宏 哩[)1283， 1295， 




















































































































丹羽太貫 彊1)776，777，788 I野上素ー 僅国1246丘四158
丹羽修身 哩D667 I野上俊夫





























野田宣雄 置ID304， 364 ， 365 ，[軍部83


































パーディン， J .(Bardeen， J.) 軍司170
ノ〈ード，ロパート・パイロン 直宮730
ハーパー， トー 7 ス・ジェームズ(Harper，



















置~62 ， 271 ， 272 ， 273 ， 277 ，虚弱37 ， 823
萩原義雄 哩ll710，808















































長谷川泰 哩~O ， l03 ， l07 ， 108 ， l13 ， l15








































畑俊充 置固1061，1082，1083 服部哲弥 園 406
羽田宏 嘩D201 服部俊夫 嘩l259
畑浩之 嘩]216 服部俊民日 直D567
秦正徳 []@1061，1063 服部順昭 匡回416，1083
波田雅彦 哩D246 服部春彦 置Illl2
畑政義 直直)25庄園707，710 服部浩 置Il882
畠山伊佐男 居直路56，[霊訪94，995，998 服部文昭 直Il22，直面706
畑中正一 哩]227， 服部正明 置E陥8
229，230，240，250，251，254，264，265，266 服部希信 嘩~99
畑中元弘 直司124 服部嘉雄 置IDl81，984，991，
畑中美博 哩11958 997 ， 998 ， 999 ， 1000 ， 1011 ， 1012 ，~42 
羽渓了諦 白il87，88 服部良久 直Il112
幡野恭子 嘩Il32，直面719，720 鳩谷龍 直面30
幡野茂明 唖W13 鳩山一郎 哩D378，380，382，
波多野輔久 置I)770 385，390，567，1129，1135，1136 ，(]ID271， 
波多野精一 軍部1，82，84，85 272，273，274，275，279，280，281居邸30
波多野宏 直司1039 花井卓蔵 哩!D251匝Il248
波多野博行 花井哲也 哩W65
直面06，617，620，621，627，628庄函776 花岡(溝上)千草 (1@1068 
畑埜義雄 哩Il874 花岡文雄 直l231，252
蜂巣泉 嘩2)155 花岡正男 喧~24 ， 227 ， 228 ，
蜂須賀茂溜 哩[)112，118，119 229，230，247，255，261，263，264，265，266 
八村広三郎 白直)836，838，846，847 花崎紘一 哩2)56
蜂谷昭雄 直訪95 花田大五郎
蜂屋邦夫 哩説7 唾包328，333，336，340，344，352，357，358
蜂屋慶 置[0203，204，207，209，239 花田禎一 置ID30，喧固716，718
廿日出茂雄 直]215 花谷清 哩ID743，745
八回四郎次 哩V218 花谷障ー 置;)460，哩I)532
初回甚一郎 (]ID594，597，599 花房龍男 置ID121
八回夏夫 []@59 花房秀郎 直2)267
服部一三 唾宣活9，40，60 塙良星 哩ID895
服部字之吉 直2)827 羽仁五郎 哩邸05




服部隆志 嘩ID379，390，415 I 415，419，433，436，437，440，443，444，453， 



































































































































































パルセロ(Barcelo，J .) aIDJ07 
春名一郎 置ID242
春本篤夫 嘩I)594，597，唖Dl8
伴金美 喧~83 ， 326 ， 327 ， 328 ， 332
潜吉星 軍部78
坂静雄 留重~38 ， 842 ， 843 ， 844.853 ，










































































哩~1064 ， 1065 ， 1066 ， 1067 ， 1072 ，~42








































兵藤好美 由回1040.1052 平田扶桑生 哩W91，792.193
平井章 置Di40.548.549 平田雄志 白面1028
平井統太郎 置J189. 平田良雄 直W51
219.288，置回110，852，853，898，951 平田美穂 置W52
平井武 壇画02，512 平塚らいてう 直~1ll6
平井俊夫 置1)152庄歯700 平沼淑郎 哩lD284
平井俊彦嘩1)404，410，415，418，425，444，445 平野勇 哩W21，(lIDll
平井豊博 直~46 平野国臣 哩~1242
平井伸博 哩~24 平野敏子 唖W98
平井啓久 哩~00 ， 502 平野俊二 (lI)165 .166 ，167 
平井正志 直~45 平野政夫 直面43
平井みどり 哩1)1032 平野正雄 直国409，411，414，415，直D286
平石裕実 唖l276 平野昌繁 置~141
平尾一之 置m94 平野実 哩1)882.aID719
平尾哲二 母国511 平野嘉彦 哩1)16.軍部9，701
平岡武夫 直[)1255，哩Dl60.865 平場安治
平岡昇 直1)999 哩E協96，(董1)291，296，300.303.358，359
平岡久司 直訪2 平林靖 置~1044
平岡正勝 rnID>6，直面794，795 平原和朗 ~101 ， 108 ， 112 
平岡誠志 (jID;58 平松良雄 直~5 ， 1006 ，1007 
平岡泰 庄町67 平松与兵衛 哩rn96
平賀社太 (lfi244，245 平見松夫 置W86
平川額名 平本道昭 直1)888，889
唖D713，805，906.935，936.直面775，787 平山松次 唾[)396
平津輿 哩節目，564，576， 平吉功 哩W76
584 ， 591.1159 ，(重工~96 ， 708 ， 711 ， 151 ， 152 ， 平芳一法 哩~61
811，812，813.(童話1，624，632，615，130， ヒル(Hil，David) 哩~22
831 ， 898 ，唖~13 ， 362.363 ， 539 ， 540 ， 542 ビルネ(Byme，Patric James) 哩[)536，550
平津威男 直話58 弘(内海)冨士夫 嘩D643.644 ，直~98
平田清明直1)416，419，420，421，433，435，431 広川勝星 唖~19
枚目邦宏 白ID>14，546 庚瀬勝一 置l216
平田耕造 1lD460 弘世助太郎 置~07 ，唖D!31
平田昌司 直D132，哩却66 贋瀬正明 置~22 ，唖~I.29 .32 ，51 ，54 
平田助左衛門 哩Eお 広瀬稔 置1)298，340
平田東助 哩[)188， 201 ，218，嘩D254 fJ(回勇 置Ds74，575.軍部51.858
平田憲夫 唾[)301，哩ID99 広田弘毅 置W50
平田秀樹 直面141 広田豊彦 置強36
平田博道 置~46 旋回裏 哩訪04.619，628
914 
フク
炭田昌義 園田39，140，直面710 深海浩 直宮714，軍司438
広谷彰 唖Di07 深谷賢治 直面00，514
弘津友三郎 直訪81 布川美 置~64 ， 269
度戸幾一郎 置国82 福井勝義 哩Il16匝却05
農中平祐 直面781，(軍D500，513， 福井謙一 嘩)i45，667，681，
514，置函369，374，375，389，391，395，396 置[O608 ， 982 ，~， 9 ， 12 ， 207 ， 210 ， 252 ，
広庭基介 置 1301 272 ， 273 ， 292 ， 293 ， 294 ， 984 ，~70 ， 795 
広浜嘉雄 直Il314 福井作蔵 壇画1，28，47
広原盛明 哩W3 福井三郎 直~198 ，哩IDs1
広部周助 (ID)379，381 ，437 福井正太郎 直国1074
庚海啓太郎 匝回425，426 福井次矢 置J})45
福井哲也 ~1018 ， 1019 ， 1030 
[ふ]
福井捷朗 ~54 ， 574 ， 581 ， 583 
福井宏至 置IDl98，999 ，(]図424
僧衣凌 哩部78 福井基成 直~45
侍芸子 直~28 福井康輿 直~86
7ァイ ンマン.R. P .(Feynman， R. P.) 福井有公 直面746，790，896
嘩Il170 福井利吉郎 置ID77
フィース(Feith，H.) 直Di74 福尾義昭 軍司141
フー， W.C. 直Il961 福岡和子 ~O ，~92 ， 696 
フープリヒト. '7ンフレート 哩WOl 福岡伸一 由郎1，22，34，35，47，54
笛野高之 置~44 福岡浩 軍司144
フォード，マーク・ニコラス 福来正孝 直Il218
(Ford， Mark Nicholas) 直直路93，697 福崎哲 喧回1040，1053
7ォーリェー(Faurie，U.) 団町52 福津秀哉 哩~68
フォデーラ(FodeUa，G.) 恒国343 福沢文雄 ~143 ， 147 
フォレッチュ 唖~30 福島民 自国126
フォ ンチエ， ジュヌヴィエープ 福島郁夫 置IDI030
(Fontier， Genevieve) 直回138，139 福島郁三 直面196，229
深尾治次 直D28，置W12，714 福島慎一郎 軍訪74
深尾昌一郎 ~53 ， 854 ， 857 ， 858 ， 865 福島徳寿郎 居ID297，301，304，362 
深尾正之 置~47 福島直 軍部58
深尾良夫 置IlI07 福島雅夫 (]@262，263 
深沢慎二 置 1302 福島正俊 直面709
深瀬政市 置Il712，834 福島義明 直W72，776
深瀬基寛 置IDi12，691. 693 福潟義宏 置lID354，539
深田康算 哩tD262匝Il76，77 ，163 福田照 圃 463，464，476
深田吉孝 哩Il668 福田市朗 置訪81
975 
フク
福田和彦 直Il801 藤井厚二 哩fJl7
福田園調 置ll546，(I@108，109 藤井権 哩ID89
福田潤 ~25 ， 726 ， 727 藤井栄 直Z陥3，82
福岡猛 置V788 藤井譲治 哩Il94，哩訟56
福田正 直面712， 藤井澄二 哩ID366
856，857，859，899，905，925，926，(霊訪81 藤井健 圃 120
福田精 哩E腕2 藤井正 嘩訪85
福田徳三 置回386，468 藤井種太郎 置;)264
福田史夫 直島22 藤井信孝 置il989，991，1030
福田正雄 哩V722 藤井秀樹 (ID)426，461 
福田祐作 置m34 藤井弘保 直i)248
福田洋一 嘩Il582 藤井文二 置ID267
福田礼次郎 置Y215 藤井康雄 ~33 ， 836 ， 838 ， 840 ， 847 




福留秀雄 置ll528， 540 ， 544，(置Y216 藤家龍雄 直面707，709，哩W10
福永隆文 直~46 藤浦建史 哩~89
福永光司 (I@842，869 藤江忠雄 哩1]1016
福中康博 (I@130 藤江正夫ー→原因正夫




哩~179 ， 218 ， 229 ， 235 ， 317 ， 318 ， 319 藤岡巌 置D764
福問符文 直Y218 冨士岡義一 喧回383，384
福本真憲 哩Kl825 藤岡謙二郎 置1]121，置お85
福本学 置Il896 藤岡作太郎 哩~6
福山敏男 置図72，75 藤岡正雄 唾~1078
福山蔦治郎 直面1039，1040 藤岡由夫 置図166，169
房岡隆三 置ID151，752 藤岡喜愛 哩~76
プザン，ヴアンサン(Vezin，Vincent)置却63 藤垣亀雄 哩D751
冨士薫 嘩1]1032，直面794 藤川和男 嘩ID216
藤健一 直~96 富士川瀞 唾包1240
藤直幹 置工回2 藤木明 直面12，置W07，710，哩ID377，398
藤井乙男 (]lD262匝1]123，124 伏木亨 圃 420






























































































































































































































































































































直~109 ， 187 ， 188 ， 230 ， 231 ， 1120 ，置D259
穂積文雄 嘩ls96，401，410，441，442，443
ポノー(Bonot) 哩Il137




哩~1231 ， 1236 ， 1242 ， 1263 ，直lß96 ， 401 ，


















堀智孝 喧ffi598，716. 718 
堀豊彦 嘩Il363
堀了平 omI906，930，931 ，932，1001 
堀井五十雄 置ID709，712，761 































本多光太郎 直面14 前田章夫 直訴61，668
本多隆子ー→三輪隆子 前回理 居間75
本多直次郎 置lDl58 前回鼎 温室見12庖I)708，
本田成之 嘩I)70 711，960，961，(置訪12，613，738，748
本多信義 哩W48 前田清茂 置JJ582
本国弘人 唾包465，501，1076，置訪13，哩D39 前回敬作 白鴎99
本田寅信 直回117，118 前回憲一 直面159，160，162，163，186，
本国与一 自固1076，1077 187，271，272 ，(軍部22，823，824，852，853
本国要太郎 哩D52，89 前田成文 直訴52，554，581，583
本多義昭 ~80 ， 999 ， 1026 ， 1032 前田昇三 哩~84 ， 292 ， 345
本田由治 置邸01 前田忠直 軍司76
本田孔士 置IDl80，881 前田達明 (ID)298， 334，338 
本遠義孝 (]@748 前回多門 僅包463，468，(ID)289






麻子英 哩V303 前回典彦 直JJ523
馬登波 直IDI073 前回弘 恒国152，158，(ID)741
馬軍E飛 哩IDI087 前回坦 (ID)5 77 ， 585居留721居間58
真家和生 哩~86 前田博 団邸32，(ID)202，239
舞原俊憲 嘩Ds55 前田正人 置D127
前-W( 哩ID286 前田雅弘 直訴04，346，347
前川英一 直面1049，1050，1051，1078，1079 前回道之 (]IDl68，969 
前川嘉一 団司404，416，418，420，447 前田豊 恒国429，432，476
前川和也 哩D119，哩IDg70，875 前田芳信 (]IDJ59 
前川亀次郎 哩[l78，96 前田隆芙 直I)771
前川禎通 直ID779 前谷俊三 置~55 ， 957 ， 958 ， 964
前川覚 居直海04，712，714 前平泰志 置D227
前川誠郎 直訴99 問賀田泰寛 置IlI021
前川孝 直I)548 鈎三郎 置~81 ， 984 ， 987 ， 1000 ，
前川貞次郎 置Ilno 1001，1003，1004，1005，1022庄町742
前川暢夫 置~08 ， 918 ， 932 ， 968 真木和美 直fil7，407
前川孫二郎 直I)712，813，841，842，嘩訪80 牧健二 哩[l363，
前川道郎 嘩ID723 392，393，452，463，哩D267，279，282，
前川道介 嘩部99 283，289，290，309，310，311，363，[軍部24
前川玲子 置由3匝面93，697 牧二郎 ~175 ， 179 ， 180 ， 215 
981 
7 キ
牧正志 直面133，134，288 増田徹 置D781，嘩125
牧俊彦 置~01 増田俊夫 置ID235，237，292
牧福美 直面1043 升田利史郎
牧正敏 直ll240 1]ID240，(霊訪49，952，953，957，958，961
牧康夫 置訪81 増田友也 置昆76 ， 882 ，~3 ， 76 ， 80 ， 995
牧義彦 置ll20，52 増田弘昭 哩Y226，227
牧嶋孝生 哩~47 増田稔 直面415，1063，1064
牧瀬明宏 哩~80 桝村純生 直D765
牧田諦亮 直訴63 益本昭 壇画726，727，728
牧田貢 直I)567 増本大吉 置~149
牧野英一 置!D230，379庄[D271 増本隆夫 唖ID126
牧野俊郎 直~107，108 増山撃 置訪94
牧野富太郎 哩Il1028，哩訪日 増山元三郎 軍部66
牧野伸顕 団DJ1，112，114， 俣野博 置Il514
120，178，195，217，329，364，990，(置11258 俣野善博 直訴04
牧野良平 哩~1057 町田勝之輔 置[0977，986，987，988，994，995
横山次郎 置[0593，594，596，597，置固88 町田高一 嘩工陥69
満久崇麿 直司355， 町田茂 置I)529，550
1039，1040，1060，1061，1062，1064 町田忍 直面78
マクアレール(McAleer，M. J.)哩ID343，344 町田昌昭 哩il521
マコ-"7ク(McConnack，G.) 置ID344 松井清 置[0401，404，407，408，416，
政池明 置回525，549，555 450，462，(軍ll270，271，272，273，274，275
真崎知生 哩D769匝~61 松井三郎 嘩Z路4
真崎規夫 置[0976，977，994，996，1031 松井辰之助 置[961
正木正 置由15，218，222 松井哲男 哩1218
正高信男 壇画493，904 松井直吉 哩~8 ， 139 ， 169 ， 193
マサルスキ(Massalski，T. B.) 置@135 松為宏幸 軍司155
真島敏行 哩~01 松井正和 置W67
真嶋宏 哩国127，984，[軍部70，801 松井正文 哩~93 ， 720
真下俊一 哩~60 ，~32 ， 710 ， 840 ， 841 松井元興 哩!D288，295，303， 
虞下英夫 哩D751 391 ， 392 ， 393 ， 404 ， 408 ， 1137 ，~81 ， 282 ， 
マシューズ，ロジャー .G 哩訪94 283.286，605，611，612，616，617，626，627 
増井憲一 哩il522 松浦厚 ③邸24
増井徹 直面798 松浦有志太郎
増井幸夫 軍国399 直[)312丘町709，844，867，898，905
益川敏英 哩~62 ，置[0529 ， 550 ，哩ll216 松浦嘉三郎 哩~57
増田正三 哩Il387 松浦邦男 置W8，82，87






































7 ッキーン(McKean，H. P.) 直ID496
?ッキント γシュ(Mackintosh，A.) [mJ135 
?ックマレン，ジェームズ(McMullen，James) 
嘩~79
































































松平千秋 直D154.155.156 松本英治 直~100.157
松永武雄 置)l12 松本栄存 直'tJ127
松永正人 由回1040.1054 松本鼎 哩lli60
松波謙一 園 490.492 松本カヨ子 置'tJ104
松波孝治 哩DJo 松本澄 哩~93.718
松波仁一郎 置)l29 松本熊市 唖ID7.10.26.51.52
松浪伯禎 哩ll794 松本経太郎 置 11.15
松波弘之 置固162.175.185.190.288 松本賢一 置~15
松野隆一 直~21 松本源太郎 嘩氾8
松延政一 哩DJ47 松本m治 直~29
松林清明 (]ID>21.523 松本真 唖:li15
松林伸子 匡酪23.526.527 松本信一 嘩J'399.彊D708.
松原厚 置D593.594.595 710.750.752.844.845.867.868.898 
松原英一朗 直面128 松本晋也 直面4
松原修 置図1042 松本清一
松原喜代松 圃 405.411.444匝DJ98 置IDl52.C董ID226.228.234.263.264.266
松原謙一 哩ID229.230.252.918 松本孝芳 置m40.241
松原孝治 哩D30.0l716. 718 松本武雄 直司117
松原武生 直D527.540.541.置ID164.216 松本治弥 置弱53
松原久之 置!D419 松本均 直面191.197.231
松久寛 自国112.118 松本紘 直訪53.




松村一範 哩D240 松本誠 直'tJ108
松村克己 軍記465.466.(11)85 松本異 唖ID3n.390.394 
松村甚左衛門 哩[)1208 松本雅彦 置DB28.829 .(0)1038 .1058 
松村隆 直ID431 松本正彦 直ID1002
松村鶴蔵 直~72 松本勝 直Z路2
松村朋彦 置D152 松本亦太郎 置J184.哩D36.76.163.167
松村矩明 哩[l24 松本保子 虚血054
松村浩 直田25 松本嘉一 唖~09
松村博文 置ID515 松本音弘 置m73. 275.280 
松村道一 直D33.置固725.728.哩ID490.492 松本和一郎 置~153
松村隆豪 哩m64.269 松森秀雄 置~64.465
松村康生 置Ql21.36.47.54 松村F研一 哩D551









真鍋 1t (]ID}43 
真鍋俊也 直面766


























































































三木直久 置2]1057 水野尚之 直D23，置訪92，697
三木晴男 由回111 水野昇 ~10 ， 812 ， 813 ， 814 ， 820 
三木英雄 置2]994 水野寿彦 哩D.:J91
三雲英之助 直面58，981 水野浩 哩2]966，置却47
三雲健 置~102 ， 105 ， 109 水野政夫 哩2]136
三崎輸輔 哩邸，10，11，15 水野英理 置I)17，直訪92，696
御崎洋二 置2]246 水野弥一 置 1168
三品昌美 居ffi796，797 水野泰嗣 直司1087
三島海雲 自ru102 水野錬太郎 唾!D274，350，351，352匝D269
三島嘉一郎 置@139 水本邦彦 直ID147
三嶋理晃 00)946，966 三瀬周三一→三瀬諸淵
三島由紀夫 哩[j1164 三瀬諸淵(周三) 哩!D22，24
三須良質 置回1009，1010 溝上三保 哩[)327，1074
水内亨 直面743，745，746 溝上千草ー→花岡千草
水垣渉 嘩工陥6 溝川喜一 直面437.(霊訪29，632，689，731
水上貴和子一→関貴和子 溝口史郎 軍部1
水上紘一 ~1009 溝口光幸 哩2]1070
水越允治 ~137 溝端佐登史 直Il449，
水崎隆雄 直Il548 置~89 ， 297 ， 314 ， 321 ， 337 ， 340 ， 341 ， 353
水科篤郎 哩2]222，223，225， 溝畑茂
226，272，285，981，984，995，1003丘町741 001496，501，514，置図363，365，370，379
水田三喜男 直邸60国Il269 三谷章 直訴13
水田義一 哩訪85 三谷健次 哩邸09，直面48，置2]712
水谷義 哩2]249 三谷雅純 喧~05 ， 507 ， 522
水谷長三郎 哩む72，347，1124庄ruz68 道上正規 置ID122，124
水谷保男 軍司1005，1022，1023 道下敏則 置Il28，(j函712，714
水谷義雄 哩訪2 道田信一郎 (jil295，301，304，317，355 
水谷良子 置ru1032 道綴泰三 置ruzo，由副99，701
水谷義彦 壇画137 岐美格 置2]145，995，996，置ID370
水梨弥久 哩[j427，1133 三井斌友 匝~78 ， 411
水野勲 置匡路84，685 三井哲夫 置固420，421，424，居函1，44，51
水野喜久三 置ruz37，239 三井政子 哩ID1040，1058 
水野浩一 置I)l7l，包囲553，581，585 三石信雄 哩2]1003






満田久敏 嘩IV52，829 I 374，375，376，377，379，395，唖Il269，271
光田寧 |箕部進 嘩W76































直面710 I 166，182，183，184，185，186，188，189，208 
哩司745 I宮井宏 直司124，130
翠川修 直宮756，1182，哩IV13，732，I宮内裕 00l295，296，298，358，359 
733，772，774，775，776，895，896，923，938 








































































宮沢裕 直!D379，380 ，CID.l271 
宮下精二 直直活00，711，714
宮下直彦 哩~77
宮嶋孝一郎 ~1015 ， 1017 ， 1030 ， 1031 
宮島弘 置IJ126， 127 

























































































鞭亨 哩Il30，(]ID716 ， 718 
陸奥広吉 唾[)406
ムッセ， ド・ラ(Mousset，De la) 哩IJ139
ムロ
武藤一雄 直面5，86，唖訪79 村田海石 直!Di8
武藤俊之助 置m08 村回数之亮 由回121
武藤二郎 直面25，552 村田清高 官邸83
武藤敬 哩W44，745 村田幸作 置mO，24，37，47，51，54
武藤直 001147 村田治郎 哩包427，1025，嘩W5，291
武藤裕則 匝図130 村田勉 00)1032 
宗像豊哲 直V264 村田英一 由回178
宗行万之助 哩J)l73 村田房乃助 (]@1041 
村井潤ー 直~95 ， 680 ， 681 村田昌之 00)669，670 
村井守 置jID}43 村地孝 哩邸88，庄町713，849，850，
村尾行一 虚弱48 900，924，942，置ID946，952，1032，1036
村尾誠 直包460 村中重利 自由0，00)716，718
村岡正 白鴎51 村中孝史 自ID304，348，349
村岡範為馳 置自189，191， 村西昌三 居回1000
193，194，217，218，233，973，974，直面23 村野藤吾 置部61，864，置却31，899
村岡芳俊 置m135 ムラパヤシ， S. 直IDl44
村形明子 00)14，(]@692，696 村林茂 自国120
村上昭 ~37 村松繁 匡IDi29，639
村上英治 直11209 村松欝延 (0)375，376，404 
村上恵三 aiD307匝ll353，355，直訴8 村松久史 哩~119
村上浩二 置m17 村松正賓 白ffi230，252
村上至孝 白ms94 村松岐夫 置11298，369，370，371，372
村上正吾 置訪1 村本英秀 軍部46
村上信一郎 直!Di06 村本嘉雄 白固124，130，859
村上清造 団函1201 村山朔郎 哩~9，130，138，142 
村上長雄 直I)765，(]@726 村山尚子 (]@965 
村上英記 直~106 村山裕一 軍部11
村上仁士 団R)128 村山良介 直面73
村上宏 置I)787 室繁郎 直2}J46
村上博 直~4 室賀信夫 匡回175
村上仁 置[0712，828，829，830，831 室崎益輝 唖~149
村上正紀 置~136 ， 288 室田一雄 (0)375，376，390，413 
村上正浩 自由48 室田達郎 軍司117
村上陽太郎 恒国128，1007 室伏靖子 置~92 ， 493 ， 494 ， 495
村上天皇 喧釘792 室本 仁 置I)751

























101 ， 106 ， 107 ， 111 ， 166 ， 331 ， 802 ，~45 











置~42 ， 857 ， 859 ， 863 ， 864 ， 868 ，哩~44
森重夫 哩W48
毛利明博 置D28，直面712，714 森茂樹置D71，770，771，775，961，直m21
毛利俊雄 白~86 ， 488 ， 489 ， 522 森重文直Il500，513，軍部74，390，392，396
物集高見 団国1202 森 主一 直白35，哩DJ90，992，993，94
望月明 居間76 森秀策 ~，28 
望月新一 団fi37，395 森順次 哩臼93，(]ID279 ，284 
モット. N. F.(Mott， N. F.) 置図170 森二朗 直I'689
本尾一郎 置訪12 盛新之助 置ID710，878，905
本岡武 団[)s84， 森祐晴 団[)110
(0)398，世直あ43，547，555，574，581 森総之助 嘩強4
本島修 直W42，744，745 森外三郎 哩[j186
元板橋泰 自m1039 森崇英 (]ID745，866，867 
本野亨 唾[)279， 森 是 置お8
320，326，哩D279丘m159，162，163，972 森忠、次 aIDJ89，1006 
本宮寛爾 (Jfi378 森 毅 aID708 
元村勲 置回481 森 徹居直~05 ， 806 ， 851 ， 924 ， 942 ，哩~1062
本山幸彦 (jD201，206，363 森時彦 軍政6
本山美彦 (lD416，421，451 盛利貞 直Zl124，1007
本音良治 (]il164，165，167 森友彦 直面16，20，22，35，36，47，51，54
モハメッド， H. 置~44 森 肇 嘩m16
籾山明子 []ID766 森美郎 哩~8 ， 104 ， 105 ， 116





















森川弘道 哩ll362，1070 ，1071 











唾~28 ， 835 ， 838 ， 842 ， 843 ， 844 ， 878 ， 925 ，






















































































































































矢田部達郎 直面164，165，167，184，214 山内淳 置~99， 715 ，718 
矢田部良吉 軍[j109 山内二郎 居直)365，366
八浪公夫 包囲1019 山内隆之 置~46
矢富盟祥 直~157 山内龍男 由回417
矢内原伊作 置 1152 山内秀文 直~1086
柳川昇 直ID773 山内正敏 嘩Il24，嘩W07，710
柳川靖夫 置~1086 山浦安春 置~1064
柳哲雄 直面119 山岡清 置回1022，1023，1031
柳島静江 唖W20 山岡新一 置W27
柳田聖山 1]IDl42， 869 山岡新八 置m45
柳田充弘 匡IDi61，667 ， C藍~24 山阿仁史 ~31 ， 233 ，~32 
柳原尚明 (Jl)883 山岡弘光 僅Dl51
柳原英 (]ID71 ， 868 山岡義生 哩W47，864
柳田玲子 直面1030 山岡龍次 置ID269，327
柳父琢治 直訪16，817 山岡亮一 哩D401，
矢野勝正 置tD122，124，126，130，131，133 402，410，416，452，453，直訴89，哩Kt274
矢野智司 直Il205，221 山鹿誠之助 置 1209，1213，1214
矢野淑郎 圃 1028 山県有朋 置RJ191，192，194，196，929，1202
矢野仁一 唾RJ363，465， 山県系弘忠 置~35 ， 336 ， 337 ， 466 ， rn固776
466，唖Dl7，98，9，103，直却27，848，901 山川雄巳 直訴70
矢野猛 哩~53 山川健次郎 団自167，168，169，
矢野哲夫 置moo 174，192，193，194，195，213，237，238，239， 
矢野暢 置1)366， 240，243，244，245，246，263，267，268，279， 
367，置tD554，558，561，563，565，581 280，287，331，410.c重工1252，260庄園736
矢野秀雄 ~27 山川鴻三 直訪95
矢野浩之 直面1043 山川建 置 408，409，414
矢作栄蔵 哩RJ229 山川裕巳 哩~39
矢原一郎 哩m19 山岸悦子 嘩m38
薮内清 山岸哲 唖~04
直RJ579，直副42，858，862，864，868，898 山岸秀夫 直訪61，665，666，794，唖m29
薮内清治 噴出07 山岸司久 (ID}l32，933 
薮内誠也 ~134 山極寿一 置tD504，506，522
矢吹治一 ~78 ， 409 山口彰宏 白面787
薮崎努置Di24，546，哩1853，854，859，863 山口巌 直面02，706
薮下 信 哩~60 山口鋭之助 哩日126，164，(ID]523 
薮下卓郎 直島96 山口益 置Il87，88
矢部寛 直面103，104，112，114 山口和穂 直面1057，1058
山内一也 ~26 ， 227 ， 228 ， 251 山口勝久 置 1013，1014
993 
ヤマ
山口加乃子 置Zl424 山下晶子 直~08 . 510
山口潔 軍部67 山下紀美子 直1934
山口書官人 哩I)124 山下清 国 15庖お89
山口左仲 置;)359.直訴31 山下憲治 軍部81
山口真一 (jID142.144 山下孝介
山口カ 直ID94 唾[)i12.613.C霊訪25.632.673.719.734
山口知三 置Il152居留700 山下哲 aID795.797 
山口半六 山下晋三 唖ID24
置JB02.803.805.806.807.829.916.917 山下隆男 (jID128 .129 .146 
山口久直 直~90.991 山下輝夫 哩~O
山口正隆 直m28 山下敏夫 直通83
山口正治 自国131 山下富義 園田1030.1031
山口昌哉哩I>>96.502.510.511.513.~60. 山下謙智 唖W27.aIDl10.711.
264.265.269.置函179.370.379.389.858 712.716.717.719.721.722.727.728.734 
山口益郎 直ID60 山下節義 aID787 
山口友三 哩ID710 山下博 直ID437
山口裕 直面16庄E】598.701 山下穂波 直訪4
山口芳二郎 唾邸93 山下正男 唖お75
山口良平 直Il30.置W16.718 山下昌彦 置~58
山越言 唖~06 山下律也 置ID89.390
山崎覚次郎 虚D229 山科郁男 直面76.977.1003.1004
山崎和夫 ~83.632.713 . 732.哩並15 山芋M変~~ 直面74
山崎春三 直訴81 山品元 園 112.116.117
山崎進 哩ID279 山末祐二 置ID343
山崎高哉 喧0204.207.直面710 山田品 哩Il63.65
山崎武雄 直回401.405.410.452.453 山田篤 哩ID279
山崎猛司 哩ID748 山田公 置ID282
山崎達之輔 直邸94匝i}284 山田勇 唖~81
山崎次男 ~06.523.528 山田英二 哩j)215
山寄鉄夫 直司1028 山田賀ー 置Zあ6
山崎徹 置固1064.1066 山田勝次郎 直ID97
山崎博昭 団~1163 山田邦彦 唖ID54
山崎正雄 岳部93 山田鹿児 直訴65.858.876.877
山崎正武 (]IDj91 山田耕作 置ni42.置j)217
山崎運正 自ffi514.563 山田三良 哩1D229
山崎稔 00)388 山田淳三 唖Il713.890
山崎泰郎 団fi375.405 山田正三 唾邸26.392.393.404匝i}261.
山路勇 直部44 265.270.279.283.284.285.289.350.351 
994 
ヤ7
山田善一 置[D829.830.832.838.841.848 山村正俊 直D551
山田正 哩~1039 ， 1041 ， 1042 ，嘩Il742 山室信一 (lID356 
山田敏郎 直面100，102，103 山室隆夫 哩DJ90，
山田筆 ~09 ， 712 ， 742 ， 817 ， 818 直司714，876，877，905，946，[霊訪38，939，
山田春美 置Z陥4 943，944，946，947，952，958，959，1034 
山田彦児 直@264国~124 山本一清 哩D562
山田久和 哩~44 山本修 直W98
山田秀明 山本格二 置@214
置部63 ， 364 ，由~13 ， 16 ， 18 ， 30 ， 36 ， 47 ， 51 山本和夫 哩~95庄園431
山田浩之 置回405，416，420，459 山本克治 哩~144 ，145 
山田誠 直面15，[童話84，685 山本克己 置Il304，352
山田雅章 哩~1086 山本恭二 直司152
山田道夫 置図120 山本清 直~9
山田稔 直lil140，[霊訪73，702，703 山本経二 置m47
山田盛太郎 置lil448 山本敬三 置Il304，340
山田保夫 直@462， 464 ，1I図89 山本憲二 嘩m24
山田保治 哩W74 山元孝吉 ~90 ， 991 ， 993 
山田康之 ~21 ， 322 ， 361 ， 368 ，[霊訪86 山本浩平 哩~1025
山田容三 直面545，546，558 山本耕平 哩E路4 ， 65 ，哩~1040
山岡良久 嘩Il724，725 山本悟 直~128
山中一郎 置lil123 山本治兵衛 僅[)296，
山中典和 置~14 ， 538 ， 563 809，810，811，819，820，822，827，828，829， 
山中大学 直図865 833 ， 845 ， 917 ， 920 ， 921 ， 922 ， 923 ，~34 
山中康裕 哩li}216，217，218，219，221，222 山本修二 唖訪12，614，624，693
山中幸徳 直!D53，61 山本淳一 lIlil17，140，直面702，703，置固494
山梨正明 置D26，哩訪92，696 山本順一 哩~130
山根浩二 直面138 山本純也 哩Il745
山根甚信 直面763 山本尚三 呂町791，792，793
山根寛 置固1038，1057 山本四郎 嘩~44
山内邦臣 置IDi91，694，734 山本清一 哩D71，878 
山内恭彦 置~159 ， 363 ， 366 山本誠作 直訪79
山内得立 園田57，59，60，61 山本宣治 直;)359，1098，1128，嘩却90
山漫時雄 置@210，252，253，294 山本剛夫 置D787
山辺博彦 置工)939 山本龍男 嘩訪06
山村和夫 直m49 山本常信 嘩部12，哩Il710
山村研一 置~25 山本哲朗 置Il814
山村武雄 哩訪94 山本登久男 直~1053

























379.385.391.393.396.447.~ ~K. ~~ 9 
山本靖 嘩~1012 ， 1013




















家森武夫 哩~08 . 924 ， 925
家森幸男 軍部04，725，721'¥，直却25
楊郊 哩~1061













































[よ] 吉岡正 置ID289，295，340 
吉岡藤作 由回193，200
挑錫業 置邸44 吉岡直哉 直l226
楊守敬 001863 吉岡洋 唖I)573，置図128，129，133
横井克彦 lID785 吉岡まり子 由国417
横井時敬 団!D302 吉岡龍馬 置図141
横内斎 直D.J91 芳川顕正 直DJO，125
横尾俊信 置ID253，777 吉川勲 置固776，788
横尾義貫 哩訪46，888，直面70，71，272，291， 吉川勝好 置~12 ， 562 ， 567 ， 574
981，988，995，置固88，92，116，370，796 吉川亀次郎 哩~17 ， 218 ，~191 ， 194 ， 195
横小路泰義 直面105 吉川潔 直面984，1011，1012，1013
余越正一郎 園 130 吉川圭三 哩11114，115 
横田澄司 置IDi81 吉川賢 ~70 
横田信三 置固1067 吉川研一 (lID390 
横田徳郎 直面417 吉川幸次郎 哩[)1231，直面130，
横田直人 置ID506 131，132，133，C軍部75，857，858，859，861
横田万里夫 哩l)216 吉川宗治 直面89，90，115，144
横田実直[)1076，1079，直通9，273，363，627 吉川大二郎 哩V347
横堀治三郎 置~17 ， 218 ， rn固124 ， 125 ， 129 吉川泰三 直話12，712
横見瀬裕保 哩~66 吉川忠夫 直直話83，842，869
横山陽 ~76 ， 977 ， 980 ， 1020 ， 吉川恒夫 哩2)105，267，270
1021，1026，1029，1030，1031，直面777 吉川祭和 置~84 ， 999 ， 1013 ， 1014 ， 1015
横山寛一 ~189 ， 215 吉川正明 直面422，423
横山源之助 置ID378 育川祐三 置117
横山浩一 置Il122 吉久保真一 哩ll496
横山順一 置l)218 吉崎武尚 直l239
横山俊平 直面2 吉里邦夫 哩l)273
横山尊雄 直面73，77 吉津四郎
横山崇 置~43 置函194，195，981，984，1000，1001，1015
横山哲雄 直面751，753 吉沢太郎 置回708
横山俊夫 団ID855 吉津透 置lll661，667，668
横山文子 置Q)1038，1052 吉沢伸夫 置2)1057
横山操 置~1080 吉沢甫 直I)597，599
吉井良之 団司748 吉津尚明 置)i9，唖ll496，502， 
吉井良三 哩2l719 ，~98 508，510，511，rn回368，369，370，379，389
義家敏正 哩ll432 吉沢義則 嘩Il123，124 ，125 
音岡一男 置回301，359，360 吉住永三郎 ~2 ， 53 ， 162 ， 293 
997 
ヨシ
吉田あや 置回1030 吉田孫一 哩[)1213，1214
吉田卯三郎 哩1)523，526 吉田光昭 直~30 ， 231 ， 248 ， 252
吉田英一 唾[)1078 ， 1079 ，~52 吉田光邦 哩[)579，直訪42，853，855，883
吉田修 唖Il748，869，906 吉田弥寿郎 置 1060
吉田和男 彊D423，424，463 吉田弥太郎 直W33
吉田和夫 嘩Il753 吉田祐子 置3)54
吉田和彦 直D162 吉田義治 哩1D327
吉田起園 置図1002，1018，1019 吉田芳正 置~99
吉田克巳 直Il786，787 吉田箆太郎 直D793
吉田兼倶ー→卜部兼倶 吉田良馬 置D239
吉田清史 直面717 吉永侃夫 (JD788 
吉田耕作 (]IDj01， 吉永春馬 唖'fJ17
513 庄~63 ， 365 ， 366 ， 369 ， 379 ， 391 ， 404 善波周 1JI)135 
吉田洪二 置~90 吉野作造 ~187 ， 188 ， 230 ， 268 ， 1120 
吉田幸三 哩~130 吉野雄二 直ID24，匝ID707，710
吉田郷弘 ~11 ， 252 ， 253 ， 288 吉場健二 直~89 ， 496 ， 497
吉田繁 由回14 吉原久仁夫 置~83
吉田茂 直J560 ， 577 ， 578 ， 1142 ，哩~156 好広真一 直D522，523
吉田潤ー 置~44 ， 251 吉村一良 哩訪04
吉田城 彊D140，141，rnID703 吉村勝治 団訂73
吉田松陰 哩[)160 ， 814 ， 919 ， 920 ，~函1022 吉村健次郎 自ID512，538，544，545
吉固ま章世 軍部81 吉村隆 哩W48
吉田思郎 国 161，216 吉村剛 置~069 ， 1084 ， 1085
吉田次郎 直互応99 吉村達次 tIDJ401， 410， 435 
吉田進 直面162，177，178，190，276 吉村吉年人 直Il764
吉田善一 置~42 ， 243 ， 246 ， 251 ， 292 吉村浩一 置お81
吉田隆志、 置回1006 吉村允孝 置固112，113
告団忠 唖D15，置訪89 吉村康男 哩il272
吉田民人 直面91 吉村洋介 置お04
吉田銭也 (0)352 吉本昭夫 哩D1018
吉田敏治 直面75 依田義丸 直D14，嘩お92，696
吉田紀子 哩~4 依田和四郎 置;)465，00)721 
吉田治典 唖訪2 余回成男 直面75
吉田彦六郎 哩日134，217居函191，196，197 淀井淳司 ~30 ， 247 ， 248， 259，265 
吉田久博 直面33 ヨトプロス(Yotopoulos，P. A.) 哩~43
吉田博宣 嘩ID52 米弁f宥治 置D639
吉田敬之 (]IDj00，512 米川泰弘 直DB27











直司18，33，34，51 Iランガー ， J. S .(Langer， J. S .) 哩~179
唖ID226，251，264 Iランカストル(Lancaster，W. S.) []!D33 











































リー (Lee，K. N.) 置図343
リー， V. H. 哩却61
リース，サイモン 置訪96






































































哩Dl38，364 ， 1126 
置 414
直面711，713





































置Il502 ， 511 ， 512 ， 514 ，~09 ，直ID370
YA 
渡辺宗太郎 直包392，393，463，唖D267，
279 ， 282 ， 289 ， 290 ， 3 1 9 ， 325 ， 327 ， OlliI同 ~ 4
[C] 
渡辺隆司 由回1051，1076，1077
渡辺直 由回137 CHO， Le-Jay (ID)583 









渡部徹 置ID!53，854，855 I Kumar， P. 哩~58
渡辺徳造 (]@20，52 
渡辺俊雄哩DH2，軍司125，126，738，748，972 [L] 
渡辺信淳 置ID206，252，253，290 I Lax， Peter D. 哩11368
渡温尚 ~16 ， 42 1 ， 448 ， 449 
渡漫久義 置D19，直訴92，695 [M] 
渡辺弘之 由ID>12， C，:lX. 558，574，575 
渡溢史夫 唖D35 MAMAS. S. G. M 直J)583
渡辺政俊 直~70 McCarthy， John i$':mix 
渡辺正巳 直面776，777，789 MCNICOLL， G. I. ，~.tï~n 
渡溢雅之 rnI)27，包囲712，714
渡主皇 賞 軍部32，686 [S] 
渡辺寧 哩11360
渡辺庸一郎 哩1)452，哩V297，397，398 Spivakovsky 直11395
渡漫洋二 団自537， SUHARTO， S. (]ID583 
1264，1292，1320，嘩D224，225，239
渡部好彦 (ID)1013，1031 [Y] 
渡部良久 E 122MG292 1 
渡部良広 置却39 I Yamazaki 直ID487
綿貫豊 哩J)521

































『あいだj 園田31 I ==*アフリカ地域研究センター

































































アリアドネ(Ariadne: Advanced Retriever 









































































































































































































僅邸85，置ID241? ? ? ? ? ? ? ?
医の倫理委員会 直面96，697，745






































































































































































A部門 哩Il185， 199 
『懇遠研究』 佳鴎63
『越氏生理各論J 置D24























































































































































































































































































































































































































































































唾~153 ， 293 ， 493 ， 763
哩邸80匝1859
哩巴497，553，1040
哩~94 ， 295 ， 556 ， 591 ， 697 ，
698，997，998，1018，1040，1061庄ID265
学位に関する要項 僅~97




















化学実験場 唾邸14 I 置Q1260
化学所ー→大阪化学所 |学術情報システム整備委員会 直訪66，719
化学専攻 喧1D771 I学術情報システム統合情報通信網整備に関す
化学第2講座 直面09 I る長期計画 哩国719
科学哲学科学史講座 嘩邸79，[]il179 I学術情報センター(NACSIS<The National 
1012 



















































































































































































































































































































環境保全センター協議員会 直W99， 800 
環境保全センタ一事務室 直却19


















































































































































































































































旧三高事務所 哩Dl1 門部会 直[)764，763
9・3事件 哩!D363 教育謝呈等特別委員会自己評価等調査検討専
給事心得 唾!DJ60 門部会 僅[)763，765
弓術部 哩[)164， 263 ，1117 教育課程文庫 嘩[)1221
給水事務心得 唾邸81 『教育課程編成の基礎研究』 直I)210
1旧中国の紡績労働研究』 哩Il461 教育基本法 哩[)470，1032，1036 
弓道部 哩!D329，1138 『教育行政学j 哩I)233
給費規則 哩[)59 教育行政学講座 嘩I)231
給費生 哩[)59 『教育行政法』 置I)233
f九品宮人法の研究』 哩Il103 『教育行政要説』 直I)233
f窮乏化法則と社会政策』 哩Il446 教育研究入門 直Il197
教育学教授法講座僅[)147，587，哩Il184， 199 教育研究の高度化に関する調査研究会
教育学教授法第2講座 哩Il184，199 置 700，I1IDi83 ，732 
教育学研究科 哩[)498，553， 『教育現実の社会的構成』 哩I)226
677，747，748，749，754，773，1040，匿回186 教育公務員特例法
教育学講座 喧[)587，嘩Il199 哩[)475，509，510，556，1028，1032




753 ， 766 ， 772 ， 873 ， 875 ， 1028 ，~9 ， 181 I教育実習 嘩Il189
教育学部規程 哩包515，直面182 I教育指導講座 哩I)207，208
教育学部整備委貝会哩包490居白182，183，237 I教育指導者講習会 直Il191
教育学部整備要項 哩Il182， 183 I教育社会学講座 嘩[)587，置I)223
教育学部長選考規程 哩邸32 I教育社会学第1講座 僅[)587，哩I)224
教育学部の課題演習 哩I)211，236 I教育社会学第2講座 哩包587，哩I)224，226
教育学部の5部門制 哩Il185 I教育社会学科 哩邸79，嘩I)223
教育学部の第3年次編入制度 哩Il196 I教育審議会 哩[)432，439
教育学部の第2種修士課程 哩I)221 I教育心理学講座 哩[)587，置Il213，214
教育学部の部門制 哩Il195 I教育心理学第1講座 唾[)587，哩I)214
教育学部本館 哩Dl75，890，哩I)237 I教育心理学第2講座哩[)583，587庖I)213，214
教育学科 哩邸79，置図199 I教育心理学科 喧邸79匝I)213
教育課程委員会 置 764，766，1061田部|教育調査会 唾邸44，278
教育課程講座 哩I)207，209 I教育勅語燥発三十年記念勅語捧読式僅!D329
教育課程等委員会 唾邸35，哩訪28，731 I r教育的人間学』 哩I)208
教育課程等特別委員会 |教育哲学講座 喧[)587，(ID)199


























































































































































































































































































通科目をめ ぐって lID767 









































































































































































































































『近代朝鮮の社会と思想j 壇画55 『弘明集研究j 唖~63
『近代独逸文学思潮』 直Il151 クラーク文庫 直面143
『近代日本のアジア認識j 直ID!55 クラス担任制 哩お71
『近代日本の政党と官僚j []il367 グラフィックス・ システム 置訪5
r近代日本」の歴史社会学j 置Il172 クルーガー図書館 置 1220
f近代日本貿易史』 置~72 桑原文庫 直1}l9
『近代法の基礎犠造』 直面15 訓育指導班制度 団D131，哩Il397
『近代蒙古史研究j 哩ll98 軍事教習科 置 454
『近代ヨーロッパ経済史j 哩Il442 軍事教練
『近代ロシヤ政治思想史』 []il363 哩~31 ， 333 ， 334 ， 415 ， 454 ， 1132 ， 1134
『金融経済の構造』 唖Il440 軍事病院 哩[r23





金曜講演 直巴439，1132 KINGシステム開発本部 直1}l36
金曜日特別講演 置 184，198 経営学原理 回 455






『空間・景観・イメージj 直il17 経営学科 直記580，680，772，嘩Il406
空間現象論分野 直Il24 I経営管理過程論の新展開』 置Il456
『空間の世紀J 直邸73 経営史 (0)456 
空気力学講座 置~154 経営政策 置Il457
『空襲と国際法』 毎回31 経営政策講座 置D>80，583，僅Il45，459
f偶然性の問題j 直面0 『経営と経済』 (]il391，455，457 
国臣関係資料 哩[)1242 軽音楽部 置 1151
熊野地区 哩邸73 計画経済研究部門 置問02，305
熊野寮 直室~02 ， 603 ， 756 ， 757 ， 758 ， 761 計画工学講座 嘩m63
熊野寮自治会 唾1D758，759，761 計画数学講座 直Il502
組換えDNA研究推進組織 岳部20 『蛍光抗体法j 哩Il772，775
組換えDNA実験安全管理規程 直~27 『蛍光抗体法・酵素抗体法』 置Il772










経済学研究室 直Il381 I r経済学部創立40周年記念論文集』哩Il405
I経済学原理』 哩Il434 1:経済学部大学院問題調繋委員会 哩Il421
経済学講座 喧~137 ， 138 ， 139 ， 500 I経済学部調査資料室 嘩Il469
経済学古典展示会 嘩Il420 I経済学部長選挙内規 哩邸31
経済学史 置Il435 I r経済学部通信』 哩Il425
I経済学新講』 哩Il433 I経済学部同好会 嘩Il387，404 
経済学振興基金推進委員会 直Il425 I経済学部同好会委員会 哩包514
I経済学祖アリストテレス並に経済学父アダ|経済学部図書室 直Il472
ム・スミスに於ける精神科学的経済学の|経済学部の演習科 哩Il380
基礎問題J 哩Il436 I経済学部の競争講義 嘩Il386
経済学第1講座 置Il431 I経済学部の試問科目 置Il380
f経済学大綱j 哩Il43 I経済学部ノ新設ヲ必要トスル理由 嘩Il384
経済学第3講座 置Il456 I経済学部の大学院重点化 哩Il427
経済学第4講座 嘩Il435 I経済学部の大講座制 哩Il417，419




























経済計画研究部門 嘩邸85 ，哩~08 ， 313
経済研究所 哩~80 ， 581 ， 678 ， 685 ，










経済研究所公開講演会 直訴54 計算機工学講座 直11262
経済研究所個人研究および共同研究に関する 計算機構研究部門 哩~72
原則事項 直立78 計算機システム講座 彊~:η
経済研究所所員会議に関する内規 哩D277 計算機数学講座 直1262
経済研究所助教授候補者推薦手続きに関する 計算機ソフトウェア講座 置~78




経済研究所資料室 唾国1239 計算理学分野 置I)26
経済研究所設置委員会 置D273 『刑事学J(音岡一男〕 白白60
経済研究所設立準備委員会 直D270 『刑事学J(宮内裕〕 哩1)359
経済研究所電子計算機システム 軍部55 刑事学講座 001358 
経済研究所電子計算機室 直訴56 『経史惹類大観本草j 置D1028
経済研究所の共同研究 哩~16 『刑事政策の基本問題j 直1)360
経済研究所の個人研究 唖~16 『刑事制度の基本理念を求めてj 哩Il360
経済研究所の所内研究会 軍部42 『刑事訴訟の基本構造j 直Il359
経済研究所の定例研究会 壇画316，322 f刑事訴訟法j OOs60 
経済研究所の特定研究 喧@316，344 『刑事訴訟法講義j 置Il359
経済研究所の特定研究会 軍部16 刑事訴訟法講座 置D358
経済原論 (0)431 『刑事訴訟法大綱j 置D357
経済史 置I)441 形質発現学講座 直面71
『経済史概説』 置I)441 京滋皮膚科集談会 直E隠4
『経済史概論j 置I)441 刑事法講座 哩Il356
『経済史研究』 直Il391 『刑事法通論』 置Il360
経済史研究会 直Il391 傾斜地保全分野 直ID141
経済システム分析専攻 哩[)772 芸術史研究部門 団fD58
経済資料協議会 圃 470 形成外科学講座 哩邸80匝D887
『経済，心理の研究』 直図169 計測制御工学講座 置i)165
経済政策 置I)447 形態基礎研究部門 置ID486
経済政策講座 哩~00 ，00l448 系統研究部門 置~15
経済動態分析専攻 置}l72 京阪電車転覆事件 軍:n62
『経済変動理論の研究』 唖I)434 『刑法学綱要』 盛田57
経済法講座 直Il347 『刑法学粋』 置Il357
経済理論大講座 匝@421，431 『刑法学のあゆみj 置Il360
『経済論叢j 哩1D301，429， 『刑法各論J(乾研一) 置D359
~75 ， 381 ， 386 ， 413 ， 428 ， 467 ， 468 ， 469 『刑法各論J(中森喜彦〕 哩D360

























経理課 虚~91 ，1035，1056 
































































































































































































































































































匝霊~96 ， 716 ， 872 ， 904 ， 1265
置~81
唖Z)!O
















































































































































































哩E路82 ，~92 ， 794 ， 796
f公企業会計の研究』 哩U461
校旗校歌制定委員会 直[)426
工業化学科 ~190 ， 220 
工業化学教室本館 直Dl23






































































































































校費 唾包523，588，673，674 コージェネレーション設備 哩[)l069
工部大学校 唾~4 コキールドパーグ 哩fS46
鉱物学講座 哩1594，597，598，602 f股関節外科学』 直面76
高分子化学科 哩~71 ，嘩D229 f小切手法』 哩Il342
高分子化学科抑官(工学部4号館) 国語学国文学講座 唾[)147，[lIJ123
哩[)879，890 f国語国文』 置1)127
高分子化学教室別館 哩2)230 f国語・国文』 固 128
高分子化学専攻 哩[)770 f国語国文の研究』 固 127
高分子化学第5講座 置2)239 f国際化時代の人権問題』 直I)331
高分子化学第6講座 哩2)240 『国際化社会の教育課題一一比較教育学的ア
高分子結品学研究部門 直面760 ブローチ』 直D203




高分子構造研究部門 直面779 国際協同観測計画 哩1563
高分子構造講座 唖D233 国際経済経営文献検索システム(ECOMIS)
高分子材料化学講座 置D241 直I)420， 471 
高分子材料化学講座高分子機能物性分野 国際経済研究領域 1IDl309， 313 
直2)240 国際公法講座 哩[]137，138
高分子材料化学講座生体材料化学分野 国際交流 哩[)534，722，991，1008 
直2)242 国際交流委員会 喧[)66，
高分子物性研究部門 lWW87 722，725，726，729，由回748，置副70
高分子物性講座 直D240 国際交流委員会準備会 唾[)72
高分子物性講座基礎物理化学分野 置ID206 国際交流課 哩町723，1056
高分子物性講座高分子機能学分野 置2)233 国際交流会館唾[)726，1051，直面54，置fS6
高分子物性講座高分子分子論分野 置ID239 国際交流会館宇治分館 置国726，圃fS6
高分子物性講座高分子力学分野 直2)238 国際交流センター 哩[)726，1052，直fS67
高分子物理学講座 哩Di29 =司留学生センター
高分子分子諭講座 哩D238 『国際裁判の研究』 [lIJ332 
高分子分離学研究部門 直面787 『国際私法講義j 直I)354
高分子力学講座 哩D237 国際私法講座 哩[]137，138，哩I)353
『興奮伝導学説ノj、論』 哩部16 『国際私法論j 置回353
広報委貝会 哩[)1054 国際主幹 哩[)1056
公法専攻 哩[)768 国際政治学講座 ⑮ 585，679，居間67
広報調査課 哩[)1056 国際政治経済研究部門 置}j85 ，直~43































































































国立大学等廃棄物処理施設協議会 直訴04 御大葬 唾~62
国立大学特別会計制度に関する建議哩Di20 査台荘 由国460




国立大学図書館協議会唾[]1210，1243， 1305 『古代哲学研究 methodosJ 直面6
国立大学の学科及ぴ課程並びに講座及び学科 御大典 GID!62 
自に関する省令 唾Di86，557 『古代日本の景観』 由回178
国立大学の講座に関する省令 『古代の服飾j 直却10
哩Di13，557，574，586 国体分光学講座 置D:i28
国立大学の大学院に置く研究科の名称及ぴ謀 『古代ベルシャ』 固 136
程を定める政令(大学院政令) 『古代ロシア研究』 (]@705 
哩[]1040， 586 ，嘩Il482 古丹岸団地 喧回524，526
国立大学の大学附置の研究所の研究部門に関 小使服務，CA畢 哩1D)60
する省令 置;)586 『国家機能の分化と集中j 直I)370
国立大学の評議会に関する暫定措置を定める 『国家権力の正統性I 直I)315
規則 佳正~10 ， 557 ， 1030 ， 1258 『国家主権と国際法』 唖I)331
国立大学廃液処理施設連絡会 哩D!04 『国家承認』 置Il332
国立大学附属図書館に関する小委員会 『国家と価値』 置お75
団[]1235 『国家と文明システム』 置I)369




任用法) 哩1D727 『国交再開・政府承認j 軍部32
『国連の平和維持活動j 哩Il332 国公私立大学図書館協力委員会 哩[)1306
f心と道具』 呂田165 国公立大学共通第1次入学試験ー→共通第
『五四運動研究総索引』 自邸66 1次学力試験
『五四運動の研究』 唖却66 『古典外交の成熟と崩壊』 軍部68
五者連絡会議 『孤搭の詩人イェイツ』 置訪91
唾邸04，605，607，608，609，610，1171 古都京都の文化財 直[)895
五線会 置 1118 古都における歴史的風土の保存に関する特別
古曾部園芸場 置[1368，直面459，462 措置法 置}l85
古曾部t旦2量 置~62 ， 465 ， 466 ， 490 『ことばと詩一一英詩考そのーj (lIJ145 































いて 唾~18 ， 1308
昆虫学講座 嘩D374
コンディ ショーング講習会 直Jl717




















































































































353 ， 1119 ，直~55 ， 259 ， 382 ， 389 ，哩2)191
3 . 15事件






































































































システムII 直訴54 『失語・失行・失認j 直D!30
システム1 哩訪37，640 実時間データ処理システム 直通71
地すぺり研究部門 置回142 実時間データ処理装置 直訴5
f詩聖ダンテ』 直Il157 湿潤帯生態系研究部門 哩邸91，(]ID393
施設課 哩[l591，872 ，1035 『実践哲学研究』 圃 76
施設・サービス委員会 哩[)1265， 実践哲学研究会 直Il76
1268，1269，1275，1279，1299，1320 『実存的教師1 哩Il202
施設整備費 唾邸72，673，674 f疾風怒濡時代と現代独逸文学』 哩Il151
施設部 哩[l591，872，954 『実用法医学j 直回789
施設部電気掛事務室 直邸41 指定図書制度 直[)1211，1231
施設部電話拡張交換室 団邸49 自動機械講座 直面116
自然科学系選書分担商議員会議 哩[)1318 指導教官制 哩[)1133，哩お70
自然科学研究所 哩包424，439 自動制御工学講座 置~182
自然科学講演会 哩[l531 児童・青年心理学講座 哩邸79国立14
自然環境学科 哩[j695匝Il3，28 『支那学』 団四130
自然環境論講座 居師98 支那学会 置Il72
自然構造基礎論講座 直Il26 『支那近世戯曲史』 置Il130
自然人類学講座 直面37，640 『支那近代外国関係研究j 置Il98
自然・人間共生基礎論講座 白鴎96 支那経済慣行調査部 置ID395
思想文化学専攻 哩[j771 支那経済慣行調査報告 直I)395
『自尊心の構造j 哩Il226 支那語学支那文学講座 哩[)147，哩Il128
『下請制工業論j 直Il455 『支那詩論史』 置Il129
自治検討委員会 哩邸18 『支那の対外的国民運動』 哩I)364
視聴覚教育講座 唾邸79，[]ID214 『支那の仏塔j 置W5
『しつけの社会学』 直Il226 『支配関係の研究j 哩Il170
実験遺伝学講座 直邸76 地盤災害研究部門 直ID138
実験外科研究部門 置ID942 地盤震害研究部門 直ID96
『実験腫蕩学j 哩Il771，775 耳鼻咽喉科学教室 哩Dl57
『実験消化器病学j 置国32 耳鼻咽喉科学講座 唾国144，145，哩Il881
『実験，心理学研究』 lIDJ167 f耳鼻咽喉科京都臨床j 哩D!81
実験大温室 置町46 『耳鼻咽喉科臨床j 置ID!81，882
『実験的知性の教育一一デューイ教育思想研 耳鼻咽喉科臨床会 哩羽81
究序説j 置0210 司法官赤化事件 直Il271





























哩~17 ， 810 ， 823 ， 839 ， 900 ， 901 ， 902 ， 92S
事務電算化準備室 直司1056















































































































































































































































































































































































食糧科学研究所夏期講座 哩~10 ， 14 ， 43
食糧科学研究所核燃料物質計量管理規程
置mO
























































哩包425，rn固4，5 I r神曲JDivina Commedia 哩[)1246








































































































































































心理学実験場 哩Il163 水産生物学講座 喧ID11
『心理学序説』 哩Il164 『水産脊椎動物1 魚類j 直固411
心理学第2講座 喧邸79 水産微生物学講座 直ID109
『心理学的知覚論序説J 唖Il165 水産物理学講座 唖Z)408
心理学読書会 置Il166 水質工学講座 置Z)41
『心理学評論j 哩Il167 水上運動大会 団[)165
心理教育相談室 (IDl192 ，222 推進工学講座 哩Z)155
心理研究会 (IDl166 水族館 唾[)313，軍部42
心理研究部門 包囲492 水族館観覧規程 直面42
f真理・証明・計算』 置ru179 水田部 僅図472
f心理禅』 哩ll216 水道工学講座 直Z)40
診療問題研究会 直邸46 『陪唐帝国形成史論』 哩IlI05
森林科学専攻 嘩釘772 『水稲の慣行収穫法一ーその地域性と成立要
森林経理学講座 置~46 ， 347 因j (1ID190 
『森林研究と演習林 芦生を対象として』 水文学研究部門 哩ID134
直Z)540 水文環境研究部門 哩邸86
『森林政策学j 哩Zj400 水文循環工学講座 直訪2
森林生態学講座 直回346，349 水曜会 直面123
『人類学方法論の研究I 直訴75 『水曜会誌』 哩Z)123
『人類起源論』 哩ll771 『水曜会名簿』 直Z)123
人類進化論議座 直面40 水理学講座 唖Zl27
『神話と科学』 哩ll312 水利工学講座 直Zl386





水域環境工学講座 直面l 数学教室 哩[)858，878，唖司706
水域生態研究部門 直邸92 数学教室新館 由回505
水泳部 哩[)263，329 ，1118 数学研究連絡委員会 置ID360
水害防止の総合的研究 哩[)587 数学講究 直rus09
数学講座 哩[)134 数学講座 哩[)133
『随感随想』 哩[)216 数学・数理解析専攻 哩函771，包囲387
水園地球物理学講座 (IDl567 数学専攻 由回498，507，509
水工計画学講座 置Zl26 数学第1講座 哩[)587
水産化学講座 []ID107 数学第3講座 哩[)587
水産学科 []ID105 数学第2講座 哩[)587


























































































生業構造研究部門 哩邸91匝~93 置)590 ， 725 ， 769 ， 891 ， 1052 ，唖~33
制御機器講座 (lID114 ー==t医用高分子研究センター




整形外科学講座 置D144，唖I)l74 生体応答学研究部門 哩邸85居並47
清家文庫 直[)1222 生態学研究所設立準備小委員会 (]IDl9 
製作学教場 僅邸1 生態学研究センター
生産環境科学科 直~29 哩邸91，692，725，1052，1068匝羽87
生産工学講座 圃 115 生態学研究センター運営委員会 直回1005
政治外交史講座 直I)364 生態学研究センター協議員会 居回1005
政治学講座 置ID361 生態学研究センターの共同研究 置~1∞3
政治学政治史講座 哩[)137，139 ，00l364 生態・環境科学研究連絡委員会 哩~99
政治学専攻 直[)768 生態環境研究部門 哩[)686
政治学科 団[)137，142，420 生体機能設計研究部門 哩Di82
政治過程論講座 哩邸79，IJID370 生体工学研究部門 臣室協90庖~54
政治経済学科 1JID380 生体構造医学講座機能微細形態学 匝回759
製紙試験研究室 置~1048 生体構造医学講座形態形成機構学 自白756
政治史談座 哩ll364 生態構造研究部門 哩邸92
政治思想史講座 直ID361，363 生体高分子構造学講座 置工陥6
『政治変動論j 置ll365 生体高分子反応学講座 哩E腕7
『静術j 直[)1232，1239，1248 生体材料学研究部門 置部90国~54
静情委員会 哩[)1299 生体情報科学講座 哩Il754
青少年学徒に賜りたる勅語 唾国1132 生体情報科学講座生体情報科学 置Il754
政治理論講座 直I)361 生態進化研究部門 団邸92
精神医学講座 唖D!28 生体制御医学講座細胞機能制御学 由回763
『精神的動作』 哩D163 生体制御医学講座循環生理学 直面766
精神病学教室病舎 軍部42 『生体染色研究の現況及其検査術式一一特に
精神病学講座 置 144，145 生体色素摂取及組織球性細胞説j
f精神分裂病j 直[1217 直Il778





























































































































































































































































































































































tory) 嘩DIO I総長特別補佐 哩邸70，1055
総合人間学部皿類委員会 直訪|総長特別補佐に関する規程 哩[jl055
総合人間学部情報処理演習室 直DI0 I総定員法一→行政機関の職貝の定員に関す
総合人間学部将来計画検討委員会 軍国 | る法律
総合人間学部設置準備委員会 直Z)733 I r増補ソビエト刑法j 置D318
総合人間学部地区 ~38 ， 939 ， 941 ， 943 ， 948 I r宋末の提挙市舶西域人蒲寿庚の事蹟j
総合人間学部図書館 置却| 嘩D97
総合人間学部I類委員会 直面 Ir草木図説j 置D1028
『総合農業水利およぴ淡水湖化J 哩ID25 1:創薬科学専攻 唾[l772
総合農業水利研究実験場 哩ID87 1:創立紀念祝式 唾邸72，973
























































































































大学院規程 団~157 ， 964 I大学学部等の在学年限または修業年限の昭和




学院重点化改組、農学部の大学院重| 短縮に関する件 哩~1016 ，1017 
点化、法学部の大学院重点化 |大学問学術交流協定 直邸66，668，723
大学院審議会僅!D499，665，699，1039，1062 I大学管理法 置ID159
大学院審議会規程 唾~1040 I大学基準 哩巴472，473，476，1036
大学院審議会制規等専門委員会 |大学基準運用要項 哩!D473，476
哩邸65，699，1062 I大学基準協会
大学院制度委員会 唾~1039 I 哩包472，473，474，496，1036，哩D292
大学院制度改善に関する中間案 哩邸97 I大学基準等研究協議会 直~1235
大学院制度検討委員会 |大学紀念日(記念日、祝日)
虚邸77，696，1061，1062 I 哩~132 ， 289 ， 997 ， 1007





























































































































































































I体質学雑誌j 置I)771 大福寺伝習所 僅1fJ21
体質研究会 置lll771，956 大部門化 哩邸79
体質研究所 哩巴425 大部門制 直Di69
代謝研究施設ー→医学部附属代謝研究施設 f対米貿易売買法』 置Il317
『大正期の急進的自由主義』 置~54 太陽系物理学分野 直Il566
f大正期の政治と社会』 置却54 太陽地球系エネルギ一国際協同研究プログラ
『大正デモクラシーと政党政治』 置白67 ム 直I)565
退職教授優遇案 軍;)297 太陽物理学分野 直Il566
耐震基礎研究部門 直~4 太陽分光観測室 直Il564
耐震工学識座 哩ID27 大容量記憶装置 官邸46
耐震構造研究部門 哩む87，(0)92 太陽惑星系電磁気学 (]ID;69 
耐水システム研究部門 001145 太陽惑星系電磁気学講座 哩I'667
代数解析学研究部門 唾邸85，00)372 第四大学区医学校 唾!D24，27
代数解析研究部門 直邸85 第四大学区第一番中学 哩1fJ26，57
代数学講座 唾!DS87，嘩Il5∞ 第六大学区医学校 哩!D24
『大数学者1 (ID)497 第六大学区第一番中学 直也9
代数多様体論研究部門 直Di85匝1172 台湾演習林
胎生学講座 僅包144 ~07 ， 308 ， 324 ， 525 ， 986 ， 1022 ，(童話16
I大惣本j 直[)1301 台湾学徒出陣壮行式 置包453
f(大蔵本)明令』 哩D100 『他界観念の原始形態』 自白170，(]IDi45
大中小学校目論見稿 置)7 『高槻市安満遺跡の条里遺構・京都大学安満遺
『大同大華厳寺』 直V75 跡調査団編』 直rtJ01
『大都市近郊の変貌j 1ID176 『高槻市安満弥生遺跡発掘調査概報j哩rtJ01
『大都市衰退地区の再生』 哩D178 高槻農場 哩[)1005
第七臨時教員養成所 喧[j314，315 高野水力発電所 唾[)989
第二閲覧室 置 1245 財部文庫 置IDl75
第二工学部 ⑧ 425 『財部文庫洋書目録j (ID)475 
第2次共産党事件一一叫・ 16事件 『財部文庫和漢書目録J 001475 
第2次瀧川事件 臣室施93，601，1153 瀧川事件ー→京大事件




『タイ農村の社会組織』 哩ID553 直室~55 ， 656 ， 657 ， 658 ， 659 ， 660 ， 661
貸費生徒検査法 哩包59 竹本問題一→竹本処分問題
耐風構造研究部門 置函116 『多国籍企業の研究』 置1146
1061 
タテ
縦割伽l案: 軍部33 地域伝統食品研究部門 直邸83庖担。
『田中美知太郎全集』 直面2 地域発展研究部門 団邸86
谷村文庫 (]ID1215，1230 地域防災システム研究センタ一一→防災研
f旅人j 軍司180 究所附属地域防災システム研究センター
単位制 直訴47 地域水利用システム計画研究領域 直司138
炭化水素化学講座 置~08 チェック 虚弱80
炭化水素物理化学講座 (ID09 地学教室 置Z)720
短期留学推進制度 直~85 f知覚判断』 置D165
『団結と労働契約の研究j 嘩Il349 地殻物理学および活構造論 置D>69
探険部 直国1158，1181，1193 地殻物理学講座 置工570
探査工学講座 置~2 地殻変動研究部門 由IDl9，103
『男女履用の平等j 直I)317 地殻変動研究分野 直l)103
ri炎水湖化研究j 置自25 『地球』 白血74，592
端艇部(ポート部) 地球科学分野 虚血1
嘩~63 ， 329 ， 1117 ， 1138 ， 1151 ， 1158 ， 1181 地球学団 置回174，592
fダンテ学会誌』 001158 地球規模水文循環研究領域 置lJ138
『ダンテ研究j 喧ITl159 地球電磁気学講座 哩臨70庖1Pn
『ダンテ俗語詩論j 直D159 地球内部研究分野 哩lJI07
たんぱく食糧研究部門 哩ID33 地球内部電磁気学 哩Il569








地域環境科学専攻 哩国772 地球物理学科 置a567，580
地域環境学講座 哩邸79 地球惑星科学専攻 置;)771，哩Il569
地域共同利用室 哩[)1288 畜産学講座 哩D398匝D344
『地域空間論j 直L84 畜産学科 唾邸82匝却26
地域計画論講座 置Z)434 畜産資源学講座 直却33
地域経済研究部門 置1J301，304 畜産部 直Z)487
地域経済研究領域 置1J309，313 『逐条改正会社法解説j 直面44
地域研究第2研究部門 哩訪86 地形土壌災害研究部門 園 140
『地域研究への歩みj 置1J564 地圏工学講座 直訪l
地域務演会 喧1D781 地史学講座 置ITl593，595，597，598，602
『地域社会教育の展開j 唖Il227 地磁気資料センター 置 1225





地磁気世界資料室 哩[)1224 中央放射線部 哩Il926
地質学鉱物学教室本館 直[)835 中央レントゲン部 哩Il925
地質学鉱物学科 (0)591 『注解刑事訴訟法j 置ID360
地質学第1講座 00l592，594 中学教則略 直也8
地質学第3講座 置1il594 f中学生のこころj 置ll230
地質学第2講座 00l592， 594 中学校教則大綱 直[)42
地質鉱床学講座 哩Zl50 中学校令 哩国70
地層学講座 00l596，598， 602 f中華文人の生活』 []IDl66 
チタン酸バリウム実用化研究会 ~174 中間子論 壇画153
I地中海世界史j 001109 中間子論誕生記念碑 置~180
地熱形態研究部門 置[l581 『中観と唯識』 置Il87
I地平の月はなぜ大きいか』 置ll215 I中国』 哩D122
『チベット歴史地理研究』 置D104 I中国塩政史の研究』 哩D104
f地方財政論j 001454 『中国近現代史論争年表j 哩W66
『地方産業の思想、と運動』 置21404 『中国近世の都市と文化j 直訴69
『地方自治J(村松岐夫〕 001370 『中国近世の法制と社会j 嘩ZJB69
『地方自治J(長浜政寿〕 001370 I中国建築と金石文の研究』 哩W6
『地方自治の本質』 置11327 『中国江南の稲作文化』 置@553
『チャガラク・テベj 置ZJB83 中国語学中国文学講座 直D128
中央アジア学術調査隊 置ill122 中国語教室 直面704
『中央アジア史研究』 直面117 『中国国民革命の研究』 恒国866
『中央アジアの歴史j 置illl7 『中国古代思想史における自然認識』 置Il71
中央医療情報処理部 哩Il935 『中国古代道教史研究』 置@869
中央学生控所 団[)1075，1131 『中国古代の科学史論』 直訴68
中央教育審議会 哩釘736，737，直面730 『中国思想史』 直Il70
中央教育審議会答申 哩邸14，615 『中国思想史研究j 置Il72
中央検査部 直面23，924 『中国征服王朝の研究』 置ill104
中央材料部 哩Il947 『中国中世の宗教と文化』 哩部69
中央実験所 哩[)423，853匝D372，974 『中国哲学史研究j 哩Il70
中央実験所委託研究規程 哩D373 中国哲学史研究会 直Il72
中央実験所設立委員会 哩D372 中国哲学史講座 置工応9
中央手術部 哩Il925 『中国における近代思惟の挫折I 置ill105
中央診療施設棟 哩Il925 『中国の革命思想』 置Il70
中央診療棟 置邸77，(0)924 『中国の社会思想j 由回70
中央団地の施設長期計画 哩[)1068 『中国の伝統と現代』 置Il70













































































































帝国大学附属図書館協議会 哩~1209 ，1210 
帝国大学令 直~150 ， 166 ，















































ディスカッション・ペーパー 直l)347，348 I電気工学科 直~133 ，置固159 ， 164
停年規程 哩~13 ， 592 I電気工学教室本館 哩~15 ， 853 ， 876 ， 889
1065 
アン
電気工学講座 哩国134，500 電子物性工学専攻 哩1D770
電気工学専攻 直面770 電子物理学講座 直~172
電気工学第1講座 直~166 電子メール 直訪49
電気工学第3講座 哩~164 天体核物理学 直面51
電気工学第二学科 哩!D571庄園160，181 天長節奉祝式 哩D261
電気工学第2講座 置ru168 伝熱工学講座 哩Z回8






電気冶金学講座 直~126 電波分光学講座 直Il524
『転形期の中国』 直話67 電波分光学・非線形光学 哩I)545
『天工開物J 置副62 天文学における京都大学理学部(日本)とパン
『天工開物の研究j 哩~62 ドン工科大学(インドネシア)間研究協力
電工事務，('4辱 哩邸71，981 協定 哩Il561
電算機機種選定委員会 置!D1295 天文台ー→理学部附属天文台




ぷ2』5Z 軍部24 電力委員会規程 哩邸81，989
電子計算機管理委員会 直通24 電力系統工学講座 置回184




電子工学科 哩!D570，直@159，172 『ドイツ官僚制成立論』 直1)312
電子工学第4講座 置~182 『ドイツ金融資本成立史論』 置D449
電子サイクロトロン共鳴加熱装置 置固765 fドイツ憲法学j 軍部23
電子線加速器(LINAC) 由回438 ドイツ語学ドイツ文学講座 哩Il150
電子装置講座 直面180 ドイツ語教室 置部97
電子通信工学専攻 哩1D770 『ドイツ国民性展開の理論J (]ID312 
電子図書館 哩函1329 『ドイツ資本主義論』 直D449
電子図書館専門委員会 唾!D1301，1331 『ドイツ市民思想と法理論』 哩1)312
電子ファイリング・システム(EFS， Electronic 『ドイツ新理想主義の歴史哲学j 唖Il169
















































哩~8 ， 39 ， 47 ， 599 ， 600 ， 604 ， 687 ， 776
=今東京帝国大学
東京大学文献情報センタ一 直[)1308



























































































































『東方学報京都j 哩~30 ， 885 ， 886 ， 887
東方部 直却56
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『日米商事法の実際j 直Il317 日本基督教学会 哩E回6
日米大学図書館会議(Japan-U.S.Conference 『日本経済史概説J 喧ID!41
on Libraries and Information Science 日本経済史研究所 唾邸60，878匝Il391
in Higher Education) 『日本経済思想史j 置回443
哩~1247 ， 1248 ， 1259 ， 1306 日本経済思想史講座 直ID!43
日米ワンデイセミナー 哩~1306 『日本経済史の研究j 直面0
『日講記聞原病学各論j 哩~4 『日本経済の活力と企業行動』 置I)463
『日講記聞産科論』 哩~4 『日本経済の構造分析』 直ID346
『日講記聞薬物学』 哩邸4 『日本経済の数量分析J 置ID!38
f日支外交六十年』 哩Il364 日本経済理論議座 哩~98 ，500 ，(ID)464 
f日中戦争史研究』 置ID!55 日本経済論 直D464
『二宮尊徳の人間学的研究』 哩Il201 日本言語学会 001160 
『ニヒリズム』 直面2 『日本原人の研究』 哩Il7n
日本衛生学会 岳町784 『日本建築史研究』 置2)75
『日本化学工業史論j 哩I)443 『日本建築史研究続編l 唖2)75
日本化学繊維研究所 (lm90 『日本建築史細部変遷小図録j 直2)75
『日本化学繊維研究所講演集』 哩m91 『日本建築史図録』 嘩2)75
日本学術会議 団~1235 f日本建築史提要』 直2)75
日本学術会議原子力基礎研究連絡委員会 『日本建築史の研究』 嘩2)75
置~25 f日本建築史要j 直2)75
日本学部門 団邸82 『日本憲法要論j 直面19
『日本型経営システムの功罪』 白ID!63 f日本憲法論』 置回320
『日本貨幣流通史』 哩ll92 『日本鉱山史の研究』 置ll93
『日本眼科学会雑誌』 唖IlB78 『日本国行政一般法論』 直I)327
日本癌治療学会 置IDl62 『日本国行政法要論j 哩Il327
日本寄生虫学会 00)777 f日本国憲法の原理』 自白320
日本教育家の委員会 哩~69 『日本国憲法要論〔全訂)J 唖Il320
日本教育制度ニ対スル管理政策ニ関スル件 『日本国憲法論j 直Il319
哩~62 ， 468 ，冒ID290 『日本国法学』 直回323
日本共産青年同盟 直~1l28 日本語端末 置訪47
『日本行政法』 直Il3Z7 日本語・日本文化研修制度 []IDl68，974 
『日本行政法原論J(織田高〕 直Il326 日本語・日本文化研修留学生
『日本行政法原論j(佐々 木惣ー 〕 哩Il327 哩函728，729，C霊訪68，969，974，975
『日本行政法論』 哩Il326 日本語・日本文化・日本事情教育部門
『日本行政法論・各論』 嘩Il327 置IDl67
『日本行政法論・総論』 嘩Il327 日本語補講 哩~76
日本胸部外科学会 圃 862 日本語予備教育 ~68 ， 969 ， 972 ， 984 
日本胸部外科学会関西地方会 直面62 『日本細菌学雑誌j 唖Il778
1072 
ニホ
日本細菌学会 哩D778 『日本農業の進路j 唖Z)314
ニホンザル野外観察施設ー→霊長類研究所 『日本農業の転換j 軍司404
附属ニホンザル野外観察施設 『日本の階級構成j 由回438
『日本史の研究』 直!)l1 『日本の行政j 哩D370
『日本耳鼻咽喉科全書』 直IB82 『日本の金融市場と組織j 置白440
f日;本資本主義と国有鉄道』 (0)454 『日本の系列と企業グループj 置IDi64
『日本資本主義と農村開発j 圃 453 『日本の原始国家』 置D310
日本社会学院 圃 172 日本の国立大学編成の(再考せられたる)原則
日本社会学会 圃 173 哩[)476
日本社会研究部門 直包588 『日本の社会』 (0)446 
『日本社会主義運動史論』 直面54 『日本の大学』 哩Il225
『日本循環器病学』 fID)840 I日本微生物学病理学雑誌j 置D777
『日本人筋破格の統計J aID760 日本微生物学会 置D777
f日本人の栄養』 哩IB37 『日本微生物学会雑誌』 直面777
『日本新聞五四報道資料集成』 軍部66 日本部 直2)352
日本心理学会 直面167 日本物理化学研究会 置白08
『日本生活史』 哩D310 日本フランス語フランス文学会 直1)142
日本政治外交史講座 哩!D'i85，679 ，(Jl泊67 日本文化環境論議座 直面05
日本精神史講座 哩E沿97，500，(0)47，50 日本文化研究所 僅巴424
日本生態学会 唖ID999 『日本文化史序説』 置工旧2
日本西洋古典学会 置D156 日本文化・社会論分野 直Il20
日本西洋史学会 唖Dno 日本文化大学講座 哩!D'i31
『日本石器時代研究J 唖D771 日本文化部門 哩邸82
『日本石器時代頭蓋j aID760 日本貿易研究部門 嘩並72
『日本先史時代』 (IDJ122 『日本法学の歴史と理論』 直D338
『日本占領管理体制の成立j 哩D367 『日本封建制度成立史』 哩D310
f日本総赤化徴候司法部不祥事件禍因根絶の 『日本法制史j 置D3n
逆縁昭和維新の正機j 哩[)379 『日本法制史概論j 直回310
『日本淡水生物学』 置@l89，997 日本法制史講座 (IDJ309 
日本ダンテ学会 直D158 日本マグネシウム研究会 直D786
『日本担保法史序説』 置D310 二本松学舎 団邸6
日本・中国文化・社会論講座 唖Il20 f日本民事訴訟法概論1 直面50
『日本中世史I 置DI07 『日本民法{貰権総論j 軍部35
f日本中世住宅の研究j 哩V76 f日本民法論総則』 置D335
日本哲学会 直D59 日本モンキーセンター 直I)480
『日本内分泌学会雑誌j 嘩IB37 『日本薬物学雑誌 Folia Phannacologica 
f日本の遺跡出土木製品総覧j 圃 1059 JaponicaJ 置D767，817

































人間・環境学研究科 哩1D668，677 ，695， 
700，725，732，733，747，748，749，766，774， 
912 ， 1052 ， 1060 ，置工19 ，嘩~81 ， 630 ，軍国701
人間・環境学研究科設置準備委員会
哩[)7o，置固583







































































































































































































































































































比較政治学講座 哩E路79，(IDJ368 『皮膚科図説』 直D!45
比較政治講座 岳町68 皮膚病学徹毒学教室 置Il952
比較生理学分科 直訴34 皮膚病学徹毒学講座 置 144，145国訪44
『美学・美術史学研究紀要』 軍部0 皮膚病特別研究施設ー→医学部附属皮膚病
美学美術史学講座 置ID76 特別研究施設
美学美術史講座 哩[)148 微分方程式論講座 直[601
美学美術史第2講座 直[)583 非平衡統計物理学 哩Il543
比較文化部門 唾邸82 百年史編集委員会 哩釘778
比較法制史講座 唾[)139，置IDm 百万遍知恩寺 哩[)787，795
比較法大講座 自由17 ビュッヒャ一文庫 直1)410，474
f東アジア専制国家と社会・経済』 哩1)442 病院西部構内 直[)1067
『東山時代における一緒紳の生活』 哩1)107 病院地区 哩[)842，856，
光ディスクライブラリ 哩訪47 877，891，900，909，938，939，941，943，946 
光物性・輯射物理学 哩Il546 病院地区給水センター 哩[)1070
微小地震研究部門 哩[)684匝ll9，104 病院西構内 哩[)971，988 
非常手配，心得 哩[)200，980 病院東構内 哩[)970
『ビスマルクの外交』 直1)108 病院東・西地区 哩邸16
微生物化学研究部門 哩Zl806 評議員選挙手続 哩[)150，955，956 
微生物学教室 置iID738 評議会 唾[)150，475，509，
微生物学教室本館 哩[)841 510，557，955，976，993，1029，1055，1258 
微生物学講座 哩1)776 評議会あり方検討委員会 哩E路28，1054
微生物学連合学会 (]iID77 評議会規程 哩[)151，201， 
微生物生産学講座 由回423 556，557，564，956，957，1029，1030，1258 
微生物薬品学講座 直1)1013 評議会内規 哩[)629，1055
非線形動力学 001540 病原ウイルス研究領域 哩ID260
非線形物理学部門 理邸84 病態機能分析学講座ー→放射性薬品化学講
非線型問題研究部門 置ID72 座
飛騨天文台 哩E知80，置ID564 病態生理学部門 哩却64
Bitnetメール 唖訪49 『評伝吉田茂j 直1)365
非鉄冶金学講座 置I)125 病棟移転紛争 種田19
f人が語る経済学部の七十年』 包囲426 『平等の権利』 直日21
ヒトがんウイルス研究分野 哩ID240 病態栄養部 置Il939
ヒト・ゲノム解析分野 哩邸91匝ll17 病理解剖学講座 哩[)144，哩1)774
『人と人との間』 置国31 病理学教室哩[)328，368，816，902居iID739，774 
泌尿器科学講座 哩[)397，哩D!67 病理学教室新本館 唾邸5
r~必尿器科紀要』 哩国69 病理学教室病理組織検査室 置Il938
『批判的法律哲学の研究』 置回314 病理学講座 哩[)144， 145，直面774













































































































































































































































哩包839 ， 852 ， 875 ， 905 ，~7
文学部陳列館 哩1D775，900，
901 ， 920 ， 930 ，~4 ， 47 ， 52 ， 53 ， 98 ， 120 
文学部の演習 嘩Dll















































































































































































































































































































































































































































~85 ， 1028 ， 1035 ， 1079 ， 1080 ， 
1081 ， 1082 ， 1093 ， 1094 ， 1103 ，彊~93
保健管理センタ一公開セ ミナ一 軍部06
保健管理センターの業務の協力に関する暫定




保健診療所 哩~19 ， 585 ， 591 ， 1034 ， 1035 ， I本学の学寮問題について 哩函757






































北海道演習林 置I)540 I 839，849，874，890，905，938，939，946，948 
北海道演習林標茶区 直Zl540 I r本部通知票』 哩[l296






輔導委員会 直~16 ， 1051
輔導委員規程 嘩包516，1034，1100
輔導課 唾包517，1015，1099，1100
輔導会議規程 唾~16 ，1034，1100 
補導主事 唾[l1103
補導主事規程 哩[l1101




















































































































































































































































































































ライン 哩ID532 I優等卒業生 唾む93
f矢田部達郎著作集』 哩Il214 I rユートピア以後の政治j 嘩Il369





























































































































































































































































哩邸68 ， 725 ， 1052 ， 1106 ，~65
一=今国際交流センター
陸上運動会 直[]85，1122 I留学生センター協議員会 哩DJ70
1093 
リユ
留学生相談窓口 (lID968，978 林業工学講座 置@347，355
留学生相談連絡会 (lID979 林業工学第1講座 直~53
粒子・宇宙基礎論分野 直ll27 林業工学第2講座 直@355
粒子線工学研究部門 rnID.l97，1011 林業第2講座 唾邸67
流星観測用電波干渉計 哩D371 『林業労働の研究j 匿回453
流星レーダー 居直通62，871 臨湖実験所構内 哩[)1068
流体機械工学講座 哩2)108 林産化学講座 直邸61，416
流体工学講座 直D'!8 林産機械学講座 (0)416 
流体物理学 直面43 林産工学科 哩E回75，(0)412
流体物理学講座 目白27 臨時学制改革問題審議委員会 哩!D279，977
流体力学講座 (]@152 臨時学制改革問題審議委員会決議事項
留年制 白鴎47 唾!D280
『龍門石窟の研究』 置Dl58 臨時学制改革問題審議会 軍国1006
量子エレクトロニクス講座 哩2)174 臨時学制改革問題審議会委員会 直D)94
量子化学講座 直訴12 臨時教育会議
量子生物学講座 白鴎69 置!D278，283，285，294，296，置!f264
量子物性学講座 (]@109 臨時教員養成所官制 哩[l314
『領土j 直司332 臨時行政調査会答申 嘩訪56
寮闘争委員会 喧邸03，1170匝Il54 臨時職員闘争 哩2)207
寮問題ー→学寮問題 臨時職員問題 哩邸45，650




リレーショナルデータベース 直面48 臨時附属医学専門部学則 哩亙)399，1016
『理論行政学j 哩D369 臨時編入学試験 唾~1149
『理論経済学』 直D434 臨床器官病態学講座血液病態学 置工図36
理論生物学講座 直面70 臨床器官病態学講座循環病態学 置I)!39
理論物理学刊行会 置協07，208 臨床器官病態学講座皮膚病態学 哩I)!44
理論物理学研究所設置理由 直司183 臨床教育学講座 置D187，214
『理論法学の諸問題』 嘩D315 臨床教育学専攻唾邸77，679直D187，192，220
臨海実験所一一+理学部附属臨海実験所 臨床教育人間学講座 哩!f200
臨界集合体実験装置(KUCA) 白固426，437 臨床検査医学講座 直邸80，哩I)!49
林学科 哩[l307匝~45 臨床検査技師学校一→医学部附属臨床検査
林学講座 直邸06 技師学校
林学第 l講座 置ffi345，414 臨床人格，心理学講座 置!f214
林学第3講座 置ffi345，349 『臨床，心理学』 置!f217
林学第2講座 白血345 臨床，心理学講座 哩~87国立14
1094 
『臨床心震学実習j 嘩I)21S
I臨床心E理学一一 実践と教育訓l洲 l 唖I)217
臨床心理士 哩I)221
臨床生体統御医学講座成人・老年病病態学










































唖U345 Iレーダ 大気環境科学研究音~I" l
f'レソー 研究』
『ノレソー 論集j
哩担32，870 I 嘩部91 ..1L~Gï，866 
直却75 Iレーダー大気物理学研究部門






























































































Advanced Retriever for Information 
And Documents in the N etwork 
Environment一一+アリアドネ
“African Study Monographs" (JD:!83， 909 
“African Study Monographs， Supplemen-
tary Issue" 直訴83.909
American Educational Library -→米国
教育文庫




哩m9 I“Annual Report of the Institute for Virus 
1096 
DR 
Research" 白血22 I “Chemical Abstracts" 圃 1028
“ANNUAL REPORTS OF THE COL-
LEGE OF MEDICAL TECHNOLOGY， 
KYOTO UNIVERSITY" 唖I)1059




“Atlas der angeborenen Verrenkung des H 
uftgelenkes in Rontgenbildern" 
軍部74





“Biological Aspects of Radiation Protec-
tion" rnIDl03 
“Blo gsal grub mtha'" 直面9
BNC一→パックナンバーセンター
“Brief Report from the Laboratory of 
Psychology， Kyoto University"' 
置D167
BSTー→琵琶湖生物資源調査団
“BULLETIN OF ENVIRONMENT PRES-
ERVATION CENTER KYOTO UNI-
VERSITY" 日図804
“Bulletin of the Disaster Prevention 
Research Institute" 置I}82，83
Bulletin of the Research Institute for Food 
Science， Kyoto University 直面40
[C] 
Catalogue of Data in the W orld Center for 
Geomagnetism 哩訂1224
CIE -→民間情報教育局
“Clinical Aspects of the Teratogenicity of 
Drugs" 直D758
“Color Atlas of Clinical Embryology" 
置D759
“Comparative Cellular and Species 
Radiosensitivity' 直訴03
“Contributions from the Biological Labo-
ratory Kyoto University" 置W34
“Contributions from the Department of 
Astronomy， Kyoto University" 
直1P59
“Contributions from the Institute of Astro-
physics， University of Kyoto"置Ds59
“Contributions from the Kwasan and Hida 
Observatories" 直Ds67
[D] 
“Das Arteriensystem der Japaner"置W60
“Das Lymphg巴fassystem der J apaner. L 
Der Ductus thoracicus der Japaner" 
直D760
“Das Lymphgefas system der Japaner. I 
Das tiefe Lymphgefaβsystem der 
Japaner" 置D760
“Das Venensystem der Japaner" 哩D760
date due slip 哩[)1240
"Department of Astronomy， Kyoto Univer-
s町， Reprint" 嘩Ds59
“Des lumieres et du comparatisme" 
(lD141 
“Die Lehre von der Vitalfarbung"直D771
“Dignaga on Perception" 軍部8
“Doing Business in Japan" 唖Il338




Drug Information Delivery Systems 
由回31

















Foreign Student Service(F. S. S.)唾[)1l06
[H] 
“History of Lake Biwa， Die Geschichte des 
Biwa Sees in Japan" 置Di89
HRAF -一→HumanRelation Area Files 









“Index to the Mahayanasutralamk盃ra"
嘩D87




International Biological Programme 
“Fraction Size in Radiobiology and Radio-I ー→国際生物学事業計画
therapy" (IDJ803 I International Kyoto Symposium 鴎 56












‘Japanese Human Resource Management 
from the Viewpoint of Incentive The-
ory' 目白465
Japanese Society for Slavicand East Eur-
opean Studies 直面705
Japan's Future in Southeast Asia 
一→東南アジアにおける日本の将来
J apan -U . S Conference on Libraries 
and Information Science in Higher 
Education -→日米大学図書館会議
“JIBP Synthesis: Productivity of Commu-
nities in ]apanese Inland Waters" 
直Jl993


















“La Kasika Vrtti" 置白136
“Lake Biwa" (0)589 
“Landslide N ews" 由回143
Language Laboratory一→総合人間学部
語学実習室
“La refutation bouddhique de la perma-
nence des choses(sthirasiddhidusana)et 
la preuve de la momentan吾it吾 des
choses (ksanbhangasiddhi)" 哩I)89
“Lectures in Mathematics， Kyoto Univer-
sity" 嘩Il503
“Life， Food and Environment" 直面325
LINACー→電子線加速器









“Kyoto Economic Review" 置ll)428




“Kyoto University Economic Review" 
置il386，468
Kyoto University Integrated information 
Network Systemー→統合情報通信シ
ステム
‘Manufacturer-Supplier Relationships in 
]apan and Concept of Relation-
Specific Skill' (0)465 
“Memoirs of the College of Science， Uni 
versity of Kyoto， Ser. A. Math-
ematics" (0)503 
“Memoirs of The Research Institute for 
Food Science" 置固8，48，49
Mixing-Principles and Applications 
置~24
“Morphology of the ]apanese Macaque'. 
~88 












“Recent advances in immunopathology" 
町 772
跡 63 I時 centdevelopments in ]apanese corpo-
OECDー→経済協力開発機構





“Paleolimnology of Lake Biwa and the 
]apanese Pleistocene" CIDJ589庄野93
“Phonosurgery" 直Il889
Picture Archiving and Communication 
Systems(P ACS) 直IDJ37
“Primate Morphophysiology， Locomotor 
Analyses and Human Bipedalism" 
由回487
“Principes de droit administratif du ]apon" 
置Il326
“Proceedings of the Physico-Mathematical 
Society of ]apan" 直~07
“Progress of Theoretical Physics" 
1WID200，207 
“Psychologia:An Intemational Psychology 
in the Orient" 哩D216
“Publications of the Res巴archInstitute for 
Mathematical Sciences" 嘩ID84
“Publ， RIMS， Kyoto Univ_ "哩ID91
“PYCCKI1肉 nYTbB KAnl1TAJlI13M 1 
河口OHCKI1V1nYTb B no:二T-KAnI1T-
1100 
ration law" (JID346 
“Report of Plant Germ-plasm Institute， 
Faculty of Agriculture， Kyoto Univer-
sity" 置回325
“Research Activities of the Institute of 
Atomic Energy， Kyoto University" 
哩Zl983
“Research Repo此 onAgricultural Machin-
ery" 嘩ID25
“Rezeption und Fortbildung des europais-
chen Zivilrechts in ]apan" 置I)338
[SJ 
SAS 哩訪48




“Securities Regulation in ]apan"哩Il346
“Seismological Bulletin of Abuyama， 
Kyoto University" lID586圃 111
“Sequential Atlas of Human Congenital 
Malformations" 直D758
“Silver ]ubilee Volume of the Zinbun-
Kagaku-Kenkyusyo" 白鴎32
“Social structure of Madagascar higher 
vertebrates in relation to their 
adaptive radiation" 置却04
ZW 
日出ciety，Schools and Progress in Japan" I “The 1st East Asia Forum on Intelligence 








“STEP SIMPO NEWSLETTER"直訴78 I“University of Kyoto Studies in Psychol-
STRUGGLE 哩J1171 I ogy 1" 直Il167
“Studies in Buddhist Philosophy" 置llS8
“Supplement to the Progress of Theoreti-
cal Physics" (]@209 
“Suπender， Occupation. Private Property 
in International Law" 00旧32
“Survey of Yup'ik Grammar" 哩Il161
[T] 
“Technical Reports of the Engineering 
Research Institute， Kyoto University" 
直~76
“Technical Reports of the Institute of 
Atomic Energy， Kyoto University" 
置~83
The Eighteenth Century 1-56 -+ 18世
紀刊本文献集成
The Fourth International Workshop on 
Mathematical Aspects of Fluid and 
Plasma Dynamics (jlJ153 
“The Hittite Mediopassive Ending in -ri" 
圃 162
“The Journal of Gastroenterology' 
哩I]x:r!
The National Center for Science Infor-
mation Systems一→学術情報センター
The New York Times 1851-1986一一→ニ
ューヨークタイムズ紙

















“Wheat Information Service" 置@734
"¥Vomen Admitted into the Imperial Uni-






“Zwei Studien zu Wortem des Sanskrit" 
哩Il136
1101 
